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احلمد هلل رب العاملني، وبه نستعني وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن ال إله إال  
شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. والصالة والسالم على أشرف هللا، وحده ال 
األنبياء واملرسلني، سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم إبحسن إىل يوم 
 الدين.
العنوان  البحث اجلامعي حتت  التعاون األساسي يف "قد متت كتابه هذا  احنراف 
. فلذلك هذا البحث بعض الشروط "نظر جريسرواية ليايل تركستان لنجيب الكيالين ابل
درجة سرجاان   على  اإلنسانية   (S-1)للحصول  العلوم  لكلية  وأدهبا  العربية  اللغة  قسم  يف 
 موالان مالك إبراهيم الإلسالمية احلكومية ماالنج. جبامعة 
 فتقدم الباحث كلمة الشكر لكل شخص خصوصا إىل:
احلارس   -1 عبد  الدكتور  األستاذ  مالك فضيلة  موالان  جامعة  مدير  املاجستري، 
 إبراهيم الإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 فضيلة الدكتورة شافية املاجستري، عميدة كلية اإلنسانية.  -2
 فضيلة الدكتور حليمي املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  -3
 يف كتابة هذا البحث. ة، مشرففيين ريسفايت املاجيستريفضيلة  -4
 املاجستري، مشرف يف األمور األكادمييكية.  يلامحد خل فضيلة  -5
 مجيع املدرسني يف قسم اللغة العربية وأدهبا.  -6
 مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا.  -7
 ذلك. فهما فربييانيت وغري و حممد عزالدينمجيع أصحايب يف الشقة، منها  -8
ا البحث أقول هلم شكرا جزيال على مساعدهتم مجيعا. وأخريا، عسى أن يكون هذ
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 مستخلص البحث 
عرفن.   حممد  بنضر 2021) مزاكي،  لنجيب كيلين  تركستان  ليايل  البحث  )التدولية(. جريس  ا(. 
اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 يريسا، املا جيستري. ريسفايت فيين :   املشرفة 
 رواية ليايل تركستان، جريس، املاكسيم، التعاون األساسي. :  الكلمات املفتاحية 
يوجد احنراف  الكيالينرواية ليايل تركستان لنجيب حللت هذا البحث احملادثة الواردة ىف 
بنضرا  األساسي  التعاون  احنراف  لتحليل  للغاية  الصلة  ذات  املوضع  هذا  الذي  األساسي.  التعاون 
جريس. ألن الكثري من احلوار بني شخصية، الذي يدخل ابالحنراف التعاون األساسي بنضرا جريس. 
يف  ةوار بني الشخصييف احلاالحنراف التعاون األساسي معرفة شكل ( 1هتدف هذا البحث هو: ) 
االحنراف التعاون األساسي يف شرح عامل يسبب ( 2و )، رواية ليايل تركستان لنعمة جنيب الكيالين
 . يف رواية ليايل تركستان لنجيب كايالين ةاحلوار بني الشخصي
لغوي.  ى. وصفال  كيفي  حبثهو    لبحثا  اهذ  تقريب  يستعمل  البحث  هذ   هذا  ا أخذت 
رواية ليايل تركستان لنجيب الكيالين ملصدر البياانت األساسي. تقنية مجع البياانت مفتعل ىف  البحث 
هو تقنيات القراءة و تقنيات الكتبة. تقنية حتليل البياانت مستعمل ىف هذه الدراسة هو  ا البحث هذ 
 ختفيض البياانت، عرض البياانت، و االستنتاج. 
راف التعاون األساسي يف رواية ليايل تركستان لنجيب ( يوجد االحن1هو: )  ا البحثج هذ إنت  
احلوار الذي حيتوي االحنراف التعاون و كل حواره حيتوي االحنراف التعاون  34جريس  االكيالين بنظر 
( مسبب احنراف التعاون األساسي 2الصلة و االحنراف التعاون ماكسيم الطريقة: و ) الكمية، ماكسيم
نجيب الكيالين ابلنظر جريس يوجد اثنان العوامل اليت تسبب حدوث احنراف يف رواية ليايل تركستان ل
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This study analyzed conversations contained in Najib Kaelani's novel Layali 
Turkistan containing deviations in the principle of cooperation. Which is very 
relevant if it is  reviewed to analyze the deviations of cooperation grace perspective. 
Due to the many dialogues between the characters, which is related to the deviation 
of grace's perspective cooperation. This study aims to: (1) describe the form of 
deviation of the principle of cooperation in Najib Kaelani's novel Layali Turkistan 
from Grice's perspective; and (2) describe the causes of deviations in the principle 
of cooperation of Najib Kaelani's novel Layali Turkistan from Grice's perspective. 
This research is qualitative descriptive research. Using a linguistic 
approach. The study took Najib Kaelani's novel Layali Turkistan as the primary 
data source. Data collection techniques conducted in this study are  reading 
techniques and note-recording techniques. The data analysis techniques used in this 
study are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 
 The results of this study are: (1) The form of deviation of cooperation 
principle in the novel Layali Turkistan by Najib Kaelani based on Grice's 
perspective there are 34 dialogues containing deviations in the principle of 
cooperation and each of these dialogues is classified as a dialogue containing 
deviations in the principle of cooperation maksim quantity, relevance and deviation 
of the principle of cooperation maksim way; and (2)  Penyebab deviation of the 
principle of cooperation in the novel Layali Turkistan by Najib Kaelani based on 
grice perspective there are two factors that cause deviations in the principle of 
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Penelitian ini menganalisis percakapan yang terdapat dalam novel Layali 
Turkistan karya Najib Kaelani mengandung penyimpangan prinsip kerja sama. 
Yang mana objek ini sangat relevan jika dikaji untuk menganalisis penyimpangan 
kerja sama perspektif Grace. Dikarenakan banyak dialog antar tokoh, yang terkait 
dengan penyimpangan kerja sama perspektif Grace. Penelitian ini bertujuan untuk: 
(1) mendeskripsikan bentuk penyimpangan prinsip kerjasama dalam novel Layali 
Turkistan karya Najib Kaelani berdasarkan perspektif Grice; dan (2) 
mendeskripsikan penyebab penyimpangan prinsip kerjasama novel Layali 
Turkistan karya Najib Kaelani berdasarkan perspektif Grice. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan 
pendekatan linguistic. Penelitian ini mengambil novel Layali Turkistan karya Najib 
Kaelani sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Bentuk penyimpangan prinsip kerjasama 
dalam novel Layali Turkistan karya Najib Kaelani berdasarkan perspektif Grice 
terdapat 34 dialog yang mengandung penyimpangan prinsip kerjasama dan masing-
masing dialog tersebut tergolong menjadi dialog yang mengandung penyimpangan 
prinsip kerjasama maksim kuantitas, relevansi dan penyimpangan prinsip kerjasama 
maksim cara; dan (2) Penyebab penyimpangan prinsip kerja sama dalam novel 
Layali Turkistan karya Najib Kaelani berdasarkan perspektif Grice terdapat dua 
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 الباب األول 
 مقدمة 
 خلفية البحث .أ
على األخرين. كيف هو حمادثة  شياء األالكشف  إىل عبارة هتدف  اللغة هي
من املتكلم اليت ميكن أن يفهمها شريك الكالم. مبدأ التعاون يف األنشطة اللغوية 
هو شيء مهم، ألنه فيها حاجه املتكلم إىل الشريك، من املهم ابلنسبة هلما أن 
يعرفا مبدأ نقل املعلومات اليت ميكن فهمها من قبل كليهما، حبيث ميكن نقل مجيع 
ومات واضى. ومع ذلك، إذا كان املتحدثون وشركاء الكالم يفعلون احنرافات املعل 
 يف مبدأ التعاون يف اللغة، ستكون هناك التوريط يف أنشطتهم اللغوية.
القواعد يف األنشطة اللغوية مهمة جداً للمتحدثني وشركاء الكالم )وجياان 
(. ولذلك، فإن مبدأ التعاون هو القيام بدور هام 45 . ، ص1996و رومهادي، 
يف األنشطة اللغوية، حيث يوجد العنصر إلزامي على املتكلم والشركاء يف الكالم 
 القيام به، لتقليل حدوث التوريط أو املفاهيم اخلاطئة يف نقل املعلومات. 
تلفة، يف نظرية التعاون املبدئية القائمة على منظور غريس، هناك نظرايت خم
ماكسيم  وطريقة  ماكسيم  وعالقة  ماكسيم،  ونوعية  للكمية،  األقصى  احلد  وهي 
(. اليت ركز الباحث يف هذه الدراسة دراسته على نظرية الكم 53)راهاردي، ص. 
الكفاية  معىن  مع  الكالم  لغة  تلتقي  الذي  التعاون  مبدأ  تتضمن  اليت  ماكسيم 
أن ُيستنتج أن اخلطاب (. ميكن 55-54. ص 2016)راهاردي، و غري ذلك. 
الذي ألقاه يتم ببساطته أو ابملعلومات مثل موكني وال يسبب لغة الكالم املفرط 




الكيالين   جنيب  رواية  يف  الواردة  احلوار  عن  الدرسة  هذا  "ليايل حتليل 
االساسي   تركستان"  التعاون  و  االساسي.  التعاون  احنرافات يف  اليت حتتوي على 
الذي ينتهكه املتكلمون أو الشركاء يف اخلطاب عن آاثر أو سوء فهم يف احلوار 
 (. 82، ص. 1999)روستون، 
، بعد أن نشرت 2001يف عام  "ليايل تركستان"ُنشرت رواية جنيب كيالين 
قصة صراع  هي رواية حمبة، حتكي فيها  نليايل تركستارواية . 208يف الصفحة 
الثالثينات  حوايل  تركستان  يف  الشيوعية  الصني  لفظائع  واملقاومة  النضال 
واخلمسينات. ومن األمثلة على ذلك الزجيات القسرية بني نساء تركستان والرجال 
الصينيني، وانتشار األيديولوجية الشيوعية، واغتصاب فتيات تركستان، وقتل ملك 
 ، واضطهاد الشعب الرتكي. الرواية رائعة مثلرواية  جنيب كاالين. الكومول
الباحث، نظر  تركستان"    يف  "ليايل  رواية  هو  الدراسة  قيد  املوضوع  ان 
لنجيب كيالين واليت تعترب وثيقة الصلة للغاية إذا متت دراستها لتحليل االحنراف 
ر بني الشخصيات التعاون األساسي على ضوء نظرية جريس. ألن الكثري من احلوا
 واملرتبط ابحنراف التعاون األساسي على ضوء نظرية جريس.
من انحية أخرى، املوضع اليت أخذها الباحث ال يزال غري مستخدم على 
نطاق واسع من قبل الباحثني اآلخرين، ابخلصوص يف البحث االحنراف التعاون 
لبحث ميكن أن األساسي على ضوء نظرية جريس. مع هذا الباحثني قرر أن هذا ا
  .خيرتق مطبخ البحث، على األقل ميكن نشره يف شكل كتاب 
  
 اسئلة البحث  .ب
احنراف حبيثقدم املساواة ميكن للقارئ أن يفهم أي عمل الكالم له صلة يف 




. حيث يكون للباحث أهداف نظرية وتنقسم إىل عدة على ضوء نظرية جريس
 نقاط وهي:
 هو ماكسيم الكمية، الصلة، و الطريقة  األساسي احنراف التعاون كالشأما  -1
 جريس ؟  على ضوء نظريةيف رواية ليايل تركستان لنجيب الكيالين 
األساسي  -2 التعاون  االحنراف  عن  الدافعية  العوامل  الكمية،   ما  ماكسيم 
يف رواية "ليلي تركستان" لنجيب كيلين على ضوء نظرية  الصلة، و الطريقة
 جريس؟
 
 هدف البحث .ج
يف رواية  ةيف احلوار بني الشخصياالحنراف التعاون األساسي معرفة شكل  -1
 ليايل تركستان لنعمة جنيب الكيالين.
يف  ةاحلوار بني الشخصياالحنراف التعاون األساسي يف شرح عامل يسبب  -2
 رواية ليايل تركستان لنجيب كايالين.
 
 أمهية البحث . د
املكتوبة، حمقق الباحث الفوائد إىل معيارين، مها  عن سؤال البحثوابتعادا 
 الفوائد النظرية والفوائد العملية، وذلك للتفسري على النحو التايل: 
 النظرية الفوائد  -1
التعاون حمقق الباحث أنمل هذه الدراسة ميكن أن توفر املعرفة للقارئ حول 
جريس   نظرية  ضوء  على  مكسيم  األساسي  الباحثني   أن   كميةخصوصا 
 يدرسون. 
 تطبقيةالفوائد ال -2




التعاون األساسي هذه الدراسة أنمل أن تكون أرضا لفهم حول 
، وخاصة احنراف ماكسيم كمية كما درس  على ضوء نظرية جريس
 الباحثون. 
 للقراء  (ب 
وأيمل الباحث أن تتمكن هذه الدراسة من خلق املعرفة وتطوير  (1
  . التعاون األساسي على ضوء نظرية جريسنظرية القارئ، وخاصة 
 . جريسضرب العلم املتعلقة مبكسم كمية يف نظرية  (2
 احنرافات مكسم للكمية.معرفة كيفية العوامل واآلاثر سوف حتدث  (3
الباحثون األخرى  (4 تستخدم للنظر يف إجراء البحوث اليت أجراها 
 واملتعلقة هبذه الدراسة. 
 
 الدراسات السابقة    .ه
احنراف التعاون األساسي (، 2020) ا ز يو فهم مهمي إ حممد عرفن مزاكي -1
هذا النوع من  يف فيلم "رواتسي" لدستيان ريندرا على ضوء نظرية جريس.
الوصفي.البحث  )  كيفي  التعاون 1أهداف  عن  االحنراف  تصف   )
األساسي يف فيلم "رواتسي" لدستيان ريندرا على ضوء نظرية جريس؛ و 
"رواتسي" 2) فيلم  األساسي يف  التعاون  االحنراف عن  أسباب  ( وصف 
لدستيان ريندرا على ضوء نظرية جريس. وفيما يتعلق بنتائج هذه الدراسة 
لدستيان 1)  وهي "رواتسي"  فيلم  يف  األساسي  التعاون  عن  االحنراف   )
ريندرا على ضوء نظرية جريس، هناك سبع حوارات حتتوي على احنرافات 
عن التعاون األساسي وكل حوار يصنف على أنه حوار حيتوي على احنراف 
التعاون األساسي مكسيم  الكمية واالحنراف  التعاون األساسي ومكسيم 




ريندرا على ضوء نظرية جريس ، هناك عامالن يتسببان يف احنراف التعاون 
 األساسي، ومها إمهال املكسيم وأخطاء املكسيم.
فيلم كشفي كوانن اجلزء االول "، (2015حسنية حسنية ) -2 االستلزام يف 
من  النوع  هذا  تداولية".  حتليلية  دراسة  الثالثة:  و  الثانية  و  االوىل  حلقة 
. اهلدف هو معرفة الشكل الضمين املوجود يف فيلم كشفي الكيفيالبحث 
النموذج  ، اجلزء األول احللقة األوىل والثانية والثالثة ومعرفة معىن  كوانن 
جد الباحثون نتائج هذه الدراسة من شكل مجل حتتوي على الضمين. وو 
مضامني يف فيلم كشفي كوانن اجلزء األول احللقة األوىل والثانية والثالثة. 
التعاون  ملبدأ  احملادثة  احتوى على دالالت  الذي  املعىن  الباحثة  ووجدت 
 مجلة.  18وهو 
تيجية التأدب " اسرتا، (2017وداينغرم و ماري اان و مسرمل و سري مرمنط ) -3
  Trans TVىف    (rumpi (No Scretاملنهج واإلحنراف التعاون األساسي ىف 
التداولية(" البحث    )التحليلية  من  النوع  إىل  . الكيفيهذا  يهدف  الذي 
وصف أشكال انتهاك مبدأ التعاون يف خطاب الشخص املرجعي ووصف 
التعاون. أما ابلنسبة لنتائج  التوريط اليت تنشأ على أساس انتهاكات مبدأ 
بياانت على أهنا انتهاك ملبدأ التعاون  37هذه الدراسة،  وجد الباحثون  
 بياانت كمرّين.  16و
 يف  احملادثة  التعاون واآلاثر  ملبادئ "احنراف  ،(2014) ، سوليستيوايت ويندا -4
ريزا"  شرينا  مغامرةفيلم   من.  لريري  النوع  نوعي   هو   البحوث   هذا 
 الشخصيات بني  حمادثة على  املرتتبة  اآلاثر  معرفة إىل هتدف  وصفي.اليت
 العثور على مت الدراسة، هذه لنتائج  ابلنسبة أما الفيلم. شريينامغامرات  يف
الكمية  األقصىاحلد  يف االحنرافات  العديد منهي  اليت اليورينبياانت  11




واحنراف،(2018)  ،سوليستيونو يونس   -5 األساسي  "الفكاهة   يف   التعاون 
إىل   غمبوس"رسوم   واليت هتدف  حتليلي وصفي.  البحث  من  النوع  هذا 
التعرف على أنواع خمالفات مبدأ التعاون وشرح ظهور الدعابة الناجتة عن 
التعاون. مكسم  هي   خمالفة  الدراسة  هذه  بنتائج  يتعلق   واحنراف وفيما 
األساسي احنراف مكسم  رسوم    يف  التعاون  هو  مكسم انغمبوس  كمية، 
 جوداة، مكسم سديد، مكسم أسلوب. 
إحسندن -6 اجمللد ،  (2015)  ،أمحد  ليلة" يف  ألف  "حكاية  "االستلزام يف 
هذا النوع من البحث . األول حملمد علي بيضوي: دراسة حتليلية تداولية"
. واليت هتدف إىل فهم الظواهر اليت حتدث ألشياء معينة مثل السلوك الكيقي
واإلدراك والتحفيز والعمل من خالل عملية وصف يف شكل كلمات أو 
)أربعة( مجل حتتوي على دالالت تقليدية  4. ونتائج هذه الدراسة هي لغة
ادثة حيث تنتهك )أربعة وعشرون( مجلة حتتوي على دالالت حم 24و 
و    15 سديد،  مكسيم  االحنراف  مجلة  عشر(  مجل   3)مخسة  )ثالث( 
)ستة( اجلمل تنتهك مكسيم الكمية ،  6االحنراف مكسيم األسلوب ، 
)تسعة( مجل يف املعىن  9مجلة واحدة )واحدة( تنتهك مكسيم اجلودة ، و 
 الضمين القياسي.
ي يف فيلم "ذيب" لناجي "االستلزام احلوار  ،(2019) ،نيتا اينده هفسويت -7
. واليت كيفي الوصفيهذا النوع من البحث  . أبونوار: دراسة حتليلية تداولية"
هتدف إىل فهم مضمون احملادثة ، حبيث ميكن للمحاور فهم املعىن الصريح 
( فقد بلغ جمموع 1الذي ينطق به املتحدث. وفيما يتعلق بنتائج البحث ) 
ية يف فيلم "ذيب" لناجي أبو نوار األحاديث اليت تضمنت دالالت حتاور 
التعاون  يف  واحًدا  مكسيم  تنتهك  احملادثة  وتلك  حمادثة.  عشر  سبعة 




الكمية  مكسيم  هو  املزدوجة  القواعد  وانتهاك  الوسائل.  ومكسيم   ،
احلديث يف فيلم "ذيب" لناجي ( معىن احلديث الذي يقتضي 2واملالءمة. )
أبو نوار ، وهو الدعوة ، والنهي ، واألمر ، واإلبالغ ، والرد ، واإلقناع ، 
 واالستهزاء ، واإلنذار ، والتشجيع ، واملزاح ، والتعريف.
مسلخاه -8 "طاعة ،  (2017)  ،إمراتل  فيلم كارتون  يف  احلواري  "االستلزام 
هذا النوع من البحث . الوالدين" دراسة حتليلية تداولية البحث اجلامع" 
. واليت هتدف إىل حتديد شكل املعىن الوارد يف فيلم "طاعة كيفي الوصفي
الولدين" ومعرفة معىن الشكل الضمين. وخلصت الباحثة إىل نتائج البحث 
التضمني يف فيلم " طاعة الولدين " ، ووجدت من شكل مجلة تضمنت 
التعاون وهو  مبدأ  الذي تضمنه  املعىن  تشمل مبادئ  26الباحثة  مجلة. 
املنهج ، ومكسيم اجلودة ، ومكسيم  التعاون مكسيم سديد ، ومكسيم 
الكمية. مجلتان تنتهكان مكسيم اجلودة ، وتنتهك مجلة واحدة مكسيم 
مجلة تنتهك مكسيم  11لكمية ، و  مجلة تنتهك مكسيم 12املنهج ، و 
 الصلة.
هذه  النظرية. الناحية من البحث  هذه الدراسات هلا أوجه تشابه مع هذا
 هو  البحثفإن  ث  . جريس األساسي على ضوء نظرية  نظرية   استخدام الدراسات 
بني   النوعي. البحث    وهو    ،  البحث  هذا   نوع   نفس  البحوث   هذه   الفرق 
يرتدي    الدراسة.  موضوع  حيث  هومن والدراسات  األول  فيلم الدراسة   ، موضع 
موضع يرتدي  الثالثة والدراسة دتيكتف قنن،فيلم من موضع يرتدي  والدراسة الثانية
 فيلمموضع يرتدي  الرابع لدراسةوا ، Trans TVيف    ((rumpi No Secretالربمنج 
، نغابس  املتحركةالرسوم موضع يرتدي  اخلامس والدراسة ،  شريين لرارا ريزا املغامرة




 رواية   هي الدراسة هذه املوضع بينماموضع فيلم كارتون. يرتدي الثامن الدراسة و 
 الكيالين. نجيبل تركستان ليايل
 
 البحث  هجيةمن . و
 النوع  -1
 التايل: والبحث الوصفي على النحو 
 كيفيلبحث الا (أ
وبناء على التفسري أعاله، صنف الباحثون هذا البحث يف أنواع حبثية 
املسببة وتكشف عن  العوامل  تفسر  أسباب  هناك عدة  نوعية، ألن 
شكل االحنرافات يف مبدأ التعاون يف احلوار بني شخصيات يف رواية 
 ليايل تركستان لنجيب الكيالين.
 املكتبالبحث  (ب 
نوع من البحوث اليت هي دراسة بوستاكا،  الدراسة استخدمت يف هذه 
لألسف ابحث ابستخدام نوع من مكتبة الدراسة البحثية اليت يصف 
من خالل البحث عن بياانت من الكتب  اليت  الباحثون كل عامل
 يف  حتتوي على احنرافات يف مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصيات 
 يب كايالين.رواية  ليايل تركستان جن
 مصدر البياانت  -2
 التعرض هو كما يلي: 
 مصدر البياانت األساسي  (أ
 " تركستان ليايل"  روايةمصدر البياانت األساسي ىف هذا البحث هو 
  .  الكيالين لنجيب




هو   البحث  هذا  ىف  الثانوي  البياانت   " تركستان  ليايل"  روايةمصدر 
 و الكتب التدولية.  الكيالين لنجيب
 تقنيات مجع البياانت  -3
، كما يف مجع البياانت  الكتبة  يف هذه الدراسة استخدم الباحث قراءة و
  يلي: 
 تقنيات القراءة (أ
 هناك التعرضات التالية: 
 قرأ الباحث رواية "ليايل تركستان" لنجيب الكيالين حىت النهاية.  (1
تركستان" لنجيب الكيالين وركزوا أعاد الباحث قراءة رواية "ليايل  (2
 أكثر على اجلمل اليت حتتوي على احنرافات كمية.
 كتبة تقنيات ال (ب 
التعرض هو كما ، اخلطوة التالية اليت اختذها الباحث يف مجع البياانت 
 يلي: 
كلمات حتتوي على احنرافات كمية يف رواية "ليايل   كتب الباحث (1
 تركستان" لنجيب الكيالين.
ما هي العوامل اليت أدت إىل احنراف قوة ماكسيم  كتب الباحث (2
لنجيب  تركستان"  "ليايل  رواية  يف  الشخصيات  بني  احلوار  يف 
 كيالين.
بني  الباحث  كتب (3 احلوار  الكمية على  ماكسيم  احنرافات  أتثري 
  الشخصيات يف رواية "ليايل تركستان" لنجيب الكيالين. 




توضيح  (1 مت  وقد  البياانت،  تصنيف كل  طريق  عن  البياانت  مجع 
لصياغة  وفقا  الباحثني  قبل  من  عليها  العثور  مت  اليت  البياانت 
 املشكلة.
ل البياانت، بعد أن تكون البياانت يف شكل احنرافات يف مبدأ  حتلي (2
احلوار الباحثون   يوضح  ث  ميكن   و  القائم.  التعاون،  هكذا، 
للباحثني حتليل البياانت وفقا للنظرية املستخدمة يف الدراسة، وهي 
 مبادئ التعاون الرباغماتية وفقا لغريس.  
وا بني البياانت الباحثون  وأوضح عرض البياانت، بعد أن حلل (3
 العام.   فث نفذت مرحلة   الوص والنظرية،
الباحث  (4 سحب االستنتاجات، واخلطوة األخرية هي أن يستقي 
قصري    وصف  شكل  يف  التحليل  وعملية  الناجتة  االستنتاجات 
ة قيطر ال و صلة وواضح، أي يف شكل احنرافات ماكسيم الكمية وال
ليايل تركستان جنيب كايالين مع احلوار بني الشخصيات يف رواية 







 لباب الثاين ا
 اإلطار النظري 
 التداولية  .أ
املصطلح العملي كما نعرفه اليوم قدمه فيلسوف يدعى تشارلز موريس يف 
وقال إن  )سيميويت(.الشكل العام لعلم اإلشارة. عندما يتحدث عن 1938عام 
اجلملة بناء  وهي   ، للدراسة  جماالت  ثالثة  لديها  )سينتغسيس( السيميائية 
، )الدالالت(  لغوية    )التدولية(. والرباغماتية  ،والدالالت  دراسة  هو  اجلملة  بناء 
تدرس العالقة الرمسية بني العالمات. الدالالت هي دراسة لغوية لعالقة العالمات 
 (. 1، ص. 1983مع األشخاص الذين يفسرون العالمة )ليفنسون، 
ومنذ ذلك احلني، خضع الرباغماتيون ملعنىني إمنائيني خمتلفني. فمن انحية، 
يف هذا املفهوم على النحو املقصود من موريس أعاله.  يتم احلفاظ على الرباغماتية
هنا يستخدم مصطلح براغمايت يف عناوين الكتب املختلفة اليت تعاجل قضااي متنوعة 
مثل علم األمراض النفسية لالتصال وتطور أنظمة الرموز. ومن انحية أخرى، فإن 
  .3ملنطقي املصطلحات العملية قد ضيقت املعىن. يف هذه احلالة الفيلسوف وا
وقال كارانب إنه إذا كانت هناك يف دراسة إشارة ملموسة إىل املتحدث 
البحث يف جمال  أن  قرر  فقد  اللغة،  إىل مستخدمي  أكثر عمومية،  بعبارات  أو 
التفاهم ضيقا جدا  اعترب  التطور،  العملية. ويف وقت الحق من هذا  الدراسات 
م متييزها أو ذات الصلة وحصراي؛ وابلتايل يتم تعديل الفهم إىل دراسة للغة اليت يت
 (. 2، ص. 1983ابلعوامل واجلوانب السياقية )ليفنسون، 
ووفقا جلوكو نوركامتو، تشري املناقشة العملية اليت تتطور اآلن عموما إىل 




"الرباغماتيون هم دراسة العالقة بني اللغة والسياق األساسية بينها ما يلي: أوال، 
م معىن لغة املتكلم ال يعين معرفة ويشري هذا الفهم إىل أن فه حلساب فهم اللغة".
استخالص  أيضا  بل  فحسب،  الكلمات  بني  النحوية  والعالقة  الكلمة  معىن 
اثنيا، "الرباغماتيون هم إحساس يربط ما يقال مبا هو مفرتض، أو مبا قيل من قبل. 
ويؤكد   دراسة قدرة مستخدمي اللغة على إقران اجلمل ابلسياقات اليت تناسبهم".
لثاين على أمهية التوافق بني اجلمل اليت ينطق هبا مستخدم اللغة وسياق هذا الفهم ا
 (.24-21، ص. 1983خطابه )ليفنسون، 
يكشف "براغماتية متميزة عن قواعد اللغة ، واليت هي دراسة اهليكل ابركر 
تعين العبارة  الداخلي للغة. الربامجاتية هي دراسة كيفية استخدام اللغة للتواصل".
على النقيض من قواعد اللغة. قواعد اللغة يتعلم اهليكل الداخلي للغة. براغماتية 
بينما تداولية نفسها كدراسة يتعلم كيف يتم استخدام اللغة يف التواصل )رهردي, 
 (. 49, ص. 2005
يعرف ليفنسون الرباغماتية أبهنا دراسة لغوية تتعلم عالقة اللغة بسياقها. 
يث ال ميكن إزالته من بنية اللغة. السياق املعين السياق املعين هو ختطيطي ومقنن حب
يرافقون  الذين  الكالم  وشركاء  املتحدثون  ميتلكها  اليت  اخللفية  املعرفة  هو كل 
 (. 48، ص. 2005ويستوعبون خطااب )رهردي، 
اللغة يف االتصاالت ، والعالقة بني اجلملة  العملية هي دراسة استخدام 
ل يف اجلملة. وميكن رؤية التعاريف الكاملة والسياق والوضع ، والوقت الذي يقو 
اليت قدمها ابريرا يف ما يلي: )أ( كيف يفسر الكالم ويستخدم يعتمد على املعرفة 
يف العامل احلقيقي. )ب( كيف يستخدم املتكلم الكالم ويفهمه؛ )ج( كيف يتأثر 
، 2001، هيكل اجلملة ابلعالقة بني املتكلم أو املتكلم واملستمع أو املتكلم)فريرا




فهم وفهم اللغة يشري إىل حقيقة أن لفهم لغة الكالم مطلوب أيضا معرفة 
استخدامها.  سياق  مع  عالقتها  وهي  النحوية،  وعالقتها  الكلمة  معىن  تتجاوز 
واستنادا إىل تعاريف بعض اخلرباء، فإن دور السياق مهم جدا يف اللغوايت. غري 
عنها   أعرب  اليت  لآلراء  من أنه خالفا  الواقعية كفرع  يول  "يشرح  اخلرباء،  بعض 
، ص. 2002عن املعىن الذي يرغب فيه املتكلمون" )كاهيونو،  8اللغوايت يتعلم 
213 .) 
ويؤدي التفسري عمليا إىل جوانب من معناه، أي املعىن الذي سينقله املتكلم 
من خالل وجود السياق. وهذا يعين حماولة عمليا لوصف خطاب ألقاه متحدث 
متحدث من خالل معرفة املعىن. استنادا إىل التفسري أعاله ميكن استنتاج أن  أو
العملي هو العلم الذي يتعلم اللغة يف استخدامه واملعىن الذي تنتجه اجلملة اليت 
ميكن أن تكون معروفة من خالل النظر يف السياق املوجود أثناء اخلطاب. ث ميكننا 
املت فيه  يرغب  الذي  املعىن  نعرف  احمليط أن  حدث من خالل االهتمام ابلسياق 
 حبدث اخلطاب. 
 فهم مبادئ التعاون جريس .ب
هو مبدأ وارد يف نشاط لغوي يؤكد أنه يف كل نشاط  للتعاون مبدأ جريس 
لغوي جيب أن يكون هناك تعاون بني املتحدث وشريك الكالم أو الذي يتحدث 
احملاور. املتحدث  مع  يريد  اليت  النية  الكالم هو  الغرض من  أن  ليتش إىل  يشري 
 حتقيقها من خالل تنفيذ إجراءات الكالم. أشكال الكالم اليت يؤديها املتحدث 
الكالم  الكالم. ميكن استخدام أشكال خمتلفة من  مدفوعة هبدف والغرض من 
نية واحدة مع أشكال خمتلفة من  نقل  العكس ميكن  أو  نية واحدة  للتعبري عن 
إليه  أشار  الذي  والغرض  لإلنسان هدف.  يكون  أن  الكالم، جيب  الكالم. يف 
(. 23، ص. 2004املتكلم هو تقدمي املعلومات إىل معارضي الكالم )رمهدي، 




 ، 2016القصوى، ونوعية ماكسيم، وعالقة ماكسيم، وطريق ماكسيم )رهردي، 
 (. 53ص. 
املتورطة،  احملادثة رائدا من قبل غريس. يف نظريته  التعاون يف  وكان مبدأ 
نظريتني فرعيتني، مها  اللغة. ومبدأ يقدم غريس  استخدام  االتصال وبشأن  معىن 
التعاون هو نظرية فرعية عن استخدام اللغة. وكان القصد من نظرية استخدام اللغة 
، 1993هو حماولة لتوجيه املشاركني يف احملاداثت إلجراء حماداثت تعاونية )لييج، 
 (. 55ص. 
اثت )املتكلمون وحيكم مبدأ التعاون ما ينبغي أن يفعله املشاركون يف احملاد
اتساق  يف  يسهمون  ال  الذين  املتكلمني  مع  متسقة  تبدو  جلعلها  واملتحدثون( 
"قدم مسامهتك احملاداثت بعدم اتباع مبدأ التعاون. وينص مبدأ التعاون على ما يلي:
يف احملادثة كما هو مطلوب، يف املرحلة اليت حتدث فيها، من خالل الغرض أو 
(. 65، ص. 2001)جزجزلوط، حلديث الذي تشارك فيه"االجتاه املقبولني لتبادل ا
وهذا يعين "جعل التربعات احملادثة اخلاصة بك ابلطريقة اليت تريدها، استنادا إىل 
التعاون يف أربعة  الغرض املتفق عليه أو اجتاه احملادثة اليت أنت فيها". ويرد مبدأ 
وأ  ، القصوى  ، واجلودة  للكمية  األقصى  ، وهي احلد  أقصى  مهية ماكس كحد 
 وطريقة الكمي. 
وهي كوسيلة  للغة،  الرئيسية  ابلوظيفة  مباشرة  العملية  الدراسات  ترتبط 
لالتصال. وقد ركزت الدراسات العملية دائما على ممارسة استخدام اللغة يف جمتمع 
)زمزاين،  االجتماعية  اللغات  جملتمع  اللغوي  السلوك  عن كيفية  وكشفت  اللغة، 
 النقاط الرئيسية حول الرباغماتيني. (. فيما يلي16، ص. 2007
أن هذه  -1 يعين  ، وهذا  الوظيفية  النظر  اللغة ووجهات  العملية هي دراسة 
إىل  اإلشارة  اللغوي من خالل  اهليكل  من  الدراسة حتاول شرح جوانب 




م العملية هي دراسة العالقة بني اللغة والسياق الذي هو أساس تفسري فه -2
 اللغة.
العملية هي دراسة دإيكس ، اإلحنرف ، مسبقة ، والعمل الكالم ، وجوانب  -3
 من هيكل اخلطاب.
العالقة بني ا -4 ، وخاصة  للتواصل  اللغة  استخدام  لعملية هي دراسة كيفية 
 اجلمل والسياق وحاالت استخدامها.
 
 املفاهيم األساسية للنظرية .ج
وأكد غريس أنه جيب أن يكون هناك تعاون بني املتحدث والشريك يف 
ممارسة  مواصلة  أجل  من  الكالم  وشركاء  املتحدثني  بني  التعاون  وجيري  حمادثة. 
 ، التواصل  ممارسة  احنرافات يف  املرجح جدا حدوث  بشكل جيد. من  التواصل 
ما على علم ولكن االحنرافات اليت حتدث يف ممارسة التواصل جيب أن تكون دائ
أبن االحنرافات اليت يتم تنفيذها هلا غرض حمدد يقصده املتحدث إىل شريك الكالم 
أو العكس ابلعكس. لذا، إذا مل يكن الغرض من االحنرافات يف ممارسة التواصل 
موجودا، فيمكن القول إنه ال يوجد تعاون بني املتحدث وشريك الكالم )رهردي، 
ل مبدأ التعاون من أجل حتقيقه بشكل حو  جيادل غريس (. 53، ص. 2016
 جيد ، ث هناك العديد من ماكسيم اليت جيب الوفاء هبا ، مبا يف ذلك كمية ماكسيم 
، الكمية(  ماكسيم)مكسيم  اجلودة(  ونوعية  ماكسيم،)مكسيم  )مقولة   وعالقة 
 (.35،ص. 2015 )تركن ، )ماكسيم الطريقة( وطريقة ماكسيم،العالقة(
مهم،   الرينسيببين   وافرتضالتعاون احلقيقي  الشيء  إن  قال  املتحدث  أن 
وحاول التحدث أبقصى قدر ممكن من الوضوح. ترتبط الدراسات العملية دائما 
(. حيث السياق كحالة بيئية 38-36، ص. 1996ابلسياق يف الكالم )يول، 




. 38، ص 1993اللغوي حبيث ميكن فهمها من خالل خطاب كل خصم )مي، 
السياق يف سياق  أنواع من  ثالثة  السياق إىل  نفسه، ميكن تصنيف  الوقت  ويف 
املشرتك النص  وسياق  املعرفة،  وخلفية  الوضع،  سياق  وهي   )القطع،  الوضع، 
 (. 5 ص.، 2005
بنية  املتحدث عن خطاب  يعرب  التواصل،  توصيل شيء إىل اخلصم،  يف 
وأيمل أن يتمكن اخلصم من فهم ما يريد توصيله. لذلك، حياول املتحدث دائما 
أن جيعل خطابه وثيق الصلة ابلسياق، واضحا وسهل الفهم، كثيفا وموجزا، ودائما 
على اهلامش حىت ال يقضي بعض الوقت مع اخلصم. ولكي حيدث ذلك، جيب 
ال خيرج ما ينقله من سياق املناقشة، بوضوح  على املتكلم أن حيد من ذلك حىت
التعاون من  بناء  الكالم  املتحدثني ومعارضي  وإجياز. وبعبارة أخرى، جيب على 
 أجل أن تكون احملادثة تعاونية. 
ومن أجل حتقيق مبدأ التعاون، جيب على املتحدثني التقيد أبربعة أحاديث. 
اجلودة، ومكسيم  الكمية،  مقولة  هو  ماكسيم  ومقولة   ماكسيم  الصلة،  ومكسيم 
 الطريقة. القواعد هي كما يلي: 
ماكسيم كوانتيتاس: قدم مسامهتك على النحو املفيد كما هو مطلوب، وال  -1
 جتعل مسامهتك أكثر إفادة مما هو مطلوب. 
ماكسيم كواالاتس: ال تقل ما تعيشه لتكون كاذاب، وال تقل ذلك الذي  -2
 تثبته بشكل كاف 
 ذا صلة ماكسيم ريليفانسي: كن  -3
ماكسيم بيالكساانن: كن متبصرا. جتنب غموض التعبري، وجتنب الغموض،  -4
، 1975وكن موجزا )جتنب الربوز غري الضروري(، وكن منظما )غريس، 




ميكن شرح املكسيم األربعة على النحو التايل: تتطلب كمية ماكسيم من 
الحتياجات خصمه. يف كل مشارك التحدث من أجل توفري معلومات كافية وفقا 
أقصى قدر من اجلودة من كل مشارك وقال من املتوقع أن توفر معلومات صحيحة 
ووفقا للحقائق. وتتوقع ماكسيم أن يقدم كل مشارك مسامهة ذات صلة ابملوضوع 
الذي يسجن. يف حني أن تطبيق ماكسيم يريد كل مشارك أن يتكلم من أجل 
 ضحة، بناء على وال لبس فيها. توفري املعلومات اليت هي مباشرة ووا
لفهم اخلطاب الذي يتحدث به املتحدث، جيب على شريك الكالم فهم 
سياق اخلطاب اجلاري من أجل جتنب سوء الفهم وخلق اتصال سلس. والسياق 
الذين  الكالم  املتكلمون وشركاء  ميتلكها  اليت  املعلومات األساسية  املعين هو كل 
)ره ويستوعبونه  اخلطاب  ص.  2006ردي،  يرافقون  مصطلح 50،  ويعرف   .)
"السياق" أبنه حالة بيئية مبعىن واسع يسمح للمشاركني يف الكالم ابلتفاعل وجيعل 
 (. 4، ص. 2009الكالم مفهوما )اندار، 
( السياق املادي 1ميكن متييز سياق استخدام اللغة إىل أربعة أنواع، وهي: )
( سياق ايفستميس أو 2سالة، )الذي يشمل املكان الذي تستخدم فيه اللغة يف ر 
( 3معرفة اخللفية اليت يعرفها على قدم املساواة من قبل املتحدث أو املستمع، )
السياق اللغوي الذي يتكون من اجلمل أو اخلطب اليت تسبق مجلة معينة أو خطاب 
( السياق االجتماعي الذي هو العالقات االجتماعية 4معني يف حدث اتصال، )
اإلعداد   )لوبيس، وخلفية  واملستمع  )املتكلم(  املتحدث  بني  العالقة  تكمل  اليت 
 (. 60، ص. 2011
هناك  أن  أظهر هيمز  الوضع،  أو مكوانت  بسياق جوانب  يتعلق  وفيما 
مثانية مكوانت يعتربها وراء حمادثة أو أتثري على الكالم من خالل اختصار الكلم. 




أكثر املادية،    وهو اإلعداد والغالف اجلوي. اإلعداد هواإلعداد واملشهد،  -1
هو اإلعداد نفسية املشهد  واليت تشمل مكان ووقت اخلطاب. يف حني أن
 احلدث الكالم.تشري أكثر إىل اجلو النفسي الذي يرافق 
يف املشاركون،   -2 يشاركون  الذين  األشخاص  أي  اخلطاب،  يف  املشاركون 
املتعلقة  األمور  أن  مباشر. كما  غري  أو  مباشر  بشكل  إما   . احملاداثت، 
ابملشاركني، مثل العمر والتعليم واخللفية االجتماعية، وما إىل ذلك، تشكل 
 مصدر قلق أيضا.
املتحدث الغاايت   -3 يتوقعها  حمادثة  ردود  أو  نتائج  أي  )تنتهي   والنتائج، 
 املشاهدة(. بأهدافنتهي للمحادثة نفسها )ت واهلدف النهائي  كنتائج(،
العمل   -4 تتكون من شكل رسائلتسلسالت  اليت   ، الطلبات   /  والرسائل 
رسالة( )حمتواى  )شكل  الرسالة  العملية، لرسالة(.  وحمتوى  الدراسات  يف 
 تتضمن أشكال الرسائل؛ لوكوسي، إيلوكوسي، وبريلوكوسي.
إجراء احملاداثت. مبا يف ذلك الطريقة، هلجة، املوقف، أو الروح يف مفتاح،  -5
 روح احملادثة من بني أمور أخرى، على سبيل املثال: خطرية، مرحية، مألوفة. 
أو وسائل، أي وسائل احملادثة. ما تعنيه وسائل اإلعالم هو أن احملادثة أداة  -6
يتم تسليمها، على سبيل املثال: شفهيا، مكتواب، مكتواب، مكتواب، إذاعيا، 
 إخل.
شري إىل املعايري أو القواعد اليت حتد من احلور. على أو املعايري ، ت اورمس ، -7
سبيل املثال، ما للحديث عن وليس، وكيفية احلديث عن ذلك: على حنو 
 سلس، وقحا، مفتوحة، قذرة، وهلم جرا. 
أو النوع، أي نوع أو شكل اخلطاب. وهذا يشري مباشرة إىل نوع  ، صدك  -8
اب اهلاتفي، وخطاب اخلطاب الذي يتم تقدميه، على سبيل املثال: اخلط





 أنواع وأمثلة من املبادئ القصوى للتعاون جريس  . د
الكمي اليت حتتاج إىل النظر يف النشاط  للتعاون لديه العديد من مبدأ جريس
وطريق  ماكسيم  وعالقة  ماكسيم  وجودة  ماكسيم  املكسيم كمية  يشمل  اللغوي. 
(. وفيما يلي وصف ومثال للمكسيم يف مبدأ 53، ص. 2016ماكسيم )رهردي، 
   جريس: التعاون
 املاكسيم الكمي  -1
)رهردي،  الكفاية  مببدأ  يفي  خطاب  مبدأ  هو  ماكسيم   كمية 
الذي 55-54ص.   ،2016 يتم تقدمي اخلطاب  املعاين،  (. مبعىن من 
إعالمية  مسامهات  يقدم  وال  اإلمكان  قدر  ابملعلومات  املتحدث  يلقيه 
"أخيت امرأة  على سبيل املثال، عبارة (.35ص.  ،2015   مفرطة )تركن،
 "أخي احلامل كبري يف السن". حيث ميكن تلخيص اجلملة حامل عجوز"
اجلملة، ألن كلمةكلمة  ليست مطلوبة يف  ابلتأكيد هي  "حامل" امرأة 
 (. 54ص.  ،2016أنثى )رهردي، 
 ودةاجلاملاكسيم  -2
جودة ماكسيم هي مبدأ خطاب يتطلب من املتحدث أن يقول 
طالبه: "كم ساسواتو وفقا لبيانه. على سبيل املثال، سأل أحد املعلمني 
"مخسة  قول )أندي(لذا كان جيب أن ي حصلت على الواجب، أندي؟"
الذي  ومثانون اي سيديت" السؤال  فإن  السؤال لذا،  ث  "كم"يطرح على 
( الرقم  هو  السؤال  ألن  رقم،  تذكر كلمة  أن  اليت جيب  ، رهردياإلجابة 
 (. 55، ص. 2016




هو املبدأ الذي يصبح مرجعا  مبدأ العالقة وفقا لدانيال وويلسون   
)انسانيوس،  املناقشة  ملوضوع  وفقا  وتشغيل  األمثل  لتشغيل   لالتصال 
حول عالقة ماكسيم، وفقا له عندما  غريسجيادل  (.90ص  ،2007
أنه جيب أن  املتحدث  الذي قال  يتحدث شخص إىل احملاور، اخلطاب 
ال غريسويؤكد  يكون ذا صلة بشيء يتحدث عنه مع حماوره. عالقة أن 
وهذا يعين أن احملادثة جيب أن "تكون ذات صلة"،  املتعلقة ابلكمي، أي
 (. 56ص  ،2016وفقا ملوضوع احملادثة اليت جتري )رهردي، تكون 
 طريقةالاملاكسيم  -4
القيام    عند  الوضوح  عن  يتحدث  ماكسيم  هو  ماكسيم كارا 
يكون ابألنشطة اللغوية. جيب أن يتم الوضوح بطريقة ماكسيم حبيث ال 
هناك أي حمادثة ضبابية عند القيام ابألنشطة اللغوية من موضوع احملادثة 
الكالم )رهردي،  املتحدث وشريك  (. يف طريقة 57، ص. 2016بني 
املكسيم، قواعد أو قواعد عديدة جيب النظر فيها حبيث يتحقق الغرض 
( والقواعد هي:  أقصى حد،  إىل  ماكسيم  طريقة  ( جتنب غموض 1من 
( جتنب 2( جتنب غموض التعبري؛ )2( جتنب غموض التعبري؛ )2)التعبري؛ 
( جتنب غموض التعبري؛ 2( جتنب غموض التعبري؛ )2غموض التعبري؛ )
( جتنب الغموض الذي ميكن أن يكون يف 2( جتنب غموض التعبري؛ )2)
( التحدث 4) ( جتنب اهلرولة؛ و3( جتنب الغموض؛ )2حالة التعبري. )
   (.36، ص. 2015)تركن،  بطريقة منظمة ومنظمة
 
 جريس  األساسي بنظر  احنراف التعاون  .ه
مبدأ التعاون هو املبدأ الذي حيكم ما جيب على املشاركني القيام به لكي 




الشخص الغالف يعرب عن اتباع مبدأ التعاون.  يف بالغ معقول ميكن افرتاض أن 
الكالم بقصد إبالغ شيء إىل احملاور، وأيمل حماوره ميكن أن نفهم ما يريد أو هي 
للتواصل. ولذلك، حياول املتكلم دائما أن يبقي خطابه دائما ذا صلة ابلسياق، 
واضح وسهل الفهم، كثيف وموجز ودائما بشأن املسألة، حىت ال يقضي بعض 
ان شريك الكالم ال يفهم ما يريد املتحدث أن ينقله ، الوقت مع احملاور. إذا ك
إنه  يقال  ، ث  التواصل  يؤدي إىل ضعف  مما   ، متعاون  إنه غري  املشاركون  يقول 
 ينتهك مبدأ التعاون. 
رمهدي،  و  )وجين  وتعاونية  معقولة  اللغوية  األنشطة  إن  يقال  أن  وجيب 
ولية اإلجراءات يتحمل املتحدثون والشركاء يف الكالم مسؤ (. 78، ص. 2004
(. 45، ص. 1996واالحنرافات عن قواعد اللغة عند القيام أبنشطة لغوية )وجين، 
ستفشل األنشطة اللغوية إذا مل يتمكن املتحدثون ومعارضو الكالم من التحكم يف 
   مبدأ التعاون بشكل صحيح. ويف ما يلي شرح ألنواع مبادئ التعاون:
 حنراف املاسيم الكمي اال -1
االحنراف عن املقولة الكمية هي املعلومات اليت يقدمها املتحدث 
بني  للكمية  األقصى  احلد  لتلبية  ألنه   ، مفرطة  تعترب  الكالم  ملعارض 
على  فقط  تقتصر  معلومات  توفر  أن  جيب  الكالم  ومعارض  املتحدث 
 (. 81-79، ص. 2004املعلومات الالزمة )وجين، و رمهدي، ، 
 ة االحنراف املاكسيم اجلود -2
يتم عندما يقول املتحدثون أو شركاء  احنراف اجلودة هو احنراف 
بني  اللغوية  األنشطة  يف  ألنه   ، احلقائق  مع  تتطابق  ال  أشياء  الكالم 
املتحدثني وشركاء الكالم يف تنفيذ ماكسيم جودة جيب أن يقولوا أشياء 





 حنراف املاكسيم القصوى أو الصلةاال  -3
لديها دائما عالقة عندما  اليت  االحنراف عن عالقة ماكسيم هو 
يكون املتحدث والكالم شريك حمادثة، لذلك، عندما املتكلم أو شريك 
الكالم ال يصلح موضوع احملادثة يعترب املاكسيم الصلة )وجين و رمهدي، 
 (. 87-84، ص. 2004
 الطريق  االحنراف املاكسيم -4
والشركاء  املتكلمني  بني  أجريت  اليت  الطريق  املاكسيم  االحنراف 
الكالم عند القيام أبنشطة اللغة ينبغي أن تكون قادرة على نقل املعلومات 
)وجين،  صغري  حديث  إجراء  عدم  وأيضا  بوضوح  احملاور  إىل  مباشرة 
ص  1996 الكالم 10،  شريك  أو  املتحدث  ينقل  عندما  لذلك،   .)
غري واضحة وغامضة وغري مباشرة وغري مباشرة، تعترب املعلومات بطريقة 
طريقة منحرفة ماكسيم. االحنرافات يف املاكسيم الطريقة عادة ما تؤدي إىل 
 آاثر الفكاهة والكالم جمازي. 
 
 
 جريس  األساسي العوامل املسببة لالحنرافات يف التعاون . و
لسوء الفهم. األنشطة اللغوية بني املتحدثني وشركاء الكالم معرضة جدا 
حيدث سوء الفهم بني املتحدثني وشركاء الكالم بسبب االحنرافات يف مبدأ التعاون. 
، 1995توماس،  وتشمل العوامل اليت تسبب احنرافات يف مبدأ التعاون )أجنيلو،
 (:78-72ص 
 بنسموهان ماكسيم  -1
 خمالفات ماكسيم  -2
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 الثالث  بابال
 عرض البياانت وحتليلها 
 حملة الرواية .أ
هذا الكتاب حيكي قصة عالقة حب يف وضع قصة بلد ضائع. الدكتور جنيب 
 كايالين كاتب مصري ابرز. يكفي وصف األحداث اليت حلت ابلشعب الرتكي. 
الصيين.  االستعمار  وراء  ابللجوء  تركستان  على  الروسي  الشيوعي  النظام  سيطر 
تركستان  يف  االستعمارية  زعيم كوان  أهنا شردت  املاكرة  اهلندسة  مع  ذلك،  على  وعالوة 
وحلت حملها املسؤولني الصينيني الذين كانوا ينتمون سياسيا إىل الشيوعيني. وبسبب مزاايه، 
اجلديد حقوقا كبرية. مع هذا احلق ميكنهم اإلسراف يف ثروة  منحهم الزعيم االستعماري
 تركستان حىت لو مل حيكموا مباشرة. 
االستعمارية يف  املنطقة  أن خيرتق  لتشانغ كايسيك ميكن  السياسي  النفوذ  ولكن 
تركستان. اليمني الروسي أصبح مكتئبا وعانوا من ذلك، وحتولوا ملساعدة كفاح الشعب 
ع ابلتأكيد  شهية الرتكي.  تركستان. كانت  استغالل  املمكن  من  يزال  ال  أنه  أمل  لى 
 االستغالل واضحة مع حركتهم اليت ظهرت يف هناية املطاف كغزاة تركستان مباشرة. 
اآلن خريطة العامل مل تعد تعرف وجود البالد. لقد ضاعت والية تركستان. جزء منه 
 هو األراضي الروسية وبعضها يف األراضي الصينية. 
ستنادا إىل التحليل الذي أجراه الباحثون، وجد الباحثون العديد من احلوارات وا 
الباحثون  التعاون على أساس منظور  غريس. يقسم  اليت حتتوي على احنرافات يف مبدأ 
الوصف يف هذا الفصل إىل فصلني فرعيني، مها الفصل الفرعي احنراف مبدأ التعاون يف 





منظور  أساس  لنجيب كيالين على  تركستان  ليايل  رواية  التعاون يف  مبدأ  احنراف  يسبب 
 غريس.
هناك نوعان من االحنرافات يف مبدأ التعاون جيدها الباحثون يف رواية جنيب كيالين   
الذي وجده  التعاون  الليايل تركستان. احنرافان عن مبدأ   و  كمية الباحثون مها االحنراف 
 . هنا جدول االحنرافات احلد األقصى للحوار بني األرقام. الطريقة ماكسيم و ةماكسيم الصل 
 
 نوع  أسباب املخالفات 
 عناب ماكسيم 
 ماكسيم  عناب 
 االحنراف الكمية ماكسيم
 حنراف الصلة ماكسيم اال
 االحنراف طريقة ماكسيم ماكسيم  تقصري
 
يف هذا الفصل، سيقدم الباحثون بياانت نتائج الدراسة فيجدول سيتم بعد ذلك 
الشخصيات يف رواية وصفه يف الفقرات.  التفسري األول الحنراف األمهية  يف احلوار بني 




 ل االحنرفاشكأ. ب
 اكسيم املكمية االحنراف  
 "ال أشك إنك سعيد أيها القائد؟" :  1الشخصية  -1
" كل السعادة أمري.. كلما تصورت أن األمرية بني :  2الشخصية 
ذراعى .. و أنن سأجنب منها أطفاال غاية ىف الروعة و اجلمال .. 
أجن من الفرح .. سوف نصبح أسرة واحدة سعيدة .. و لن أكاد 
 يكون هناك غلب و ال مغلوب.." 
 . (24، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ا املقام احلوار بني  بزواج  2 لشخصيةا و  1 لشخصيةاحملادثة يف 
القائد من ابنة امللك، حيث أجرب القائد على الزواج من ابنة امللك حىت 
قضية  على  التفاوض  فكرة  آنذاك  امللك  لدى  الذي كان  امللك،  سجن 
 الزواج. 
 لشخصيةا و 1 لشخصيةاالحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني ا
ا  2 إجابة  عن  من   2  لشخصيةهو  السؤال  مع  جدا  هائج  هو  الذي 
ا1  لشخصيةا واليت  تورط،  تشكيل  يتم  حبيث  عن   1  لشخصية،  يسأل 
املوافقة على الفكرة اليت قدمت من قبل امللك. وينبغي اإلجابة على ذلك 
" أجاب جبملة 2 لشخصيةبعبارة "نعم أوافق" أو "نعم أرحب بكم"، ولكن ا
كل السعادة أمري.. كلما تصورت أن األمرية بني ذراعى .. و أنن سأجنب 
ا أطفاال غاية ىف الروعة و اجلمال .. أكاد أجن من الفرح .. سوف منه





هو  2اإلجابة  لشخصيةوهو ا حبيث يكون االحنراف شكل كمية ماكسيم،
 .1 لشخصيةهائج جدا مع السؤال الذي قال من قبل ا
 
 األفيون و قبلها؟" "منذ حرب :  1الشخصية  -2
 "مل يستطع التفوق االستعمارى أن ميحو شخصيتنا":  2الشخصية 
 . (25، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ا املقام حول  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف احلوار بني 
األمة  على  ابلثناء  امللك  يلمح  حيث  وامللك،  العام  القائد  بني  اجلدل 
الصينية، إذا فازت الصني دائما يف أي حرب، وهو ما يشعر القائد الصيين 
 آنذاك بعدم تثبيطه عن كلمات امللك. 
 لشخصيةا و 1 لشخصيةاالحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني ا
ا  2 إجابة  من   2  لشخصيةهو حول  السؤال  مع  هائج جدا  هو  الذي 
يسأل عن انتصار  1 لشخصية، حبيث تورط شكلت، واليت ا1 لشخصيةا
األمة الصينية من حرب املعبد أو قبل ذلك. وينبغي اإلجابة على ذلك 
ا ولكن  "قبل"،  أو  األفيون"  منذ حرب  "نعم،  جييب   2  لشخصيةبعبارة 
حبيث يكون خصيتنا""مل يستطع التفوق االستعمارى أن ميحو ش  جبملة
هو هائج جدا  2اإلجابة  لشخصيةاالحنراف شكل كمية ماكسيم، وهو ا
 .1 لشخصيةمع السؤال الذي قال من قبل ا
 
 "لكنهم لن يرتكوننا؟":  1الشخصية  -3
"سأظل أمريا طول حياتى.. أعىن لن ألقى السالح و :  2الشخصية 





املوت .. هذه هي الطريقة الوحيدة الىت ميكنىن أن أعيش هبا أمريا و 
 أموت هبا أمريا.. و ألقى هللا مسلما.." 
 . (27، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ابحملادثة  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف احلوار بني ا املقام
بني امللك وابنه، واليت مل يعد امللك يغطيها اآلن لالعرتاف إذا كان ملكا، 
 حىت يتابع امللك احلرب إىل حد الدم. 
 لشخصيةا و 1 لشخصيةاالحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني ا
 لشخصيةالذي هو هائج جدا مع مسألة ا 2 لشخصية هو عن إجابة ا 2
يسأل عن اخلطة القادمة  1 لشخصية، حبيث يتم تشكيل تورط، وهو ا1
ا يريد  2 لشخصيةاليت سوف  أنه  امللك  الوقت اعرتف  الوجه. يف ذلك 
االنضمام إىل احلرب. اليت ينبغي اإلجابة عليها مع عبارة "سأقاتل حىت 
"سأظل أمريا طول حياتى..   ارةجييب مع عب 2 لشخصيةاملوت"، ولكن ا
أعىن لن ألقى السالح و لن أقبل اهلزمية مرة أخرى فإذا فشلنا فسأمضى ىف 
طريق اجلهاد حىت املوت .. هذه هي الطريقة الوحيدة الىت ميكنىن أن أعيش 
حبيث يكون االحنراف  هبا أمريا و أموت هبا أمريا.. و ألقى هللا مسلما.."
هو هائج جدا مع السؤال  2اإلجابة  لشخصيةشكل كمية ماكسيم، وهو ا 
 . 1 لشخصيةالذي قال من قبل ا
 
 "ما هي أخبارك اي منصور؟" :  1الشخصية  -4
مقاطعة   :  2الشخصية   وىف   .. )أيلى(  مقاطعة  ىف  يذحبون  الثوار   "
)أقصو( و )تشوشك(. و مدينة )شهبار( تعاىن من السجن و الكبت 





ىف ىف كل مكان .. إن األعداء يدبرون و خيططون .. إن خرباهم ليسوا 
الد و  التجارة  و  فن للمعارك  ىف  خرباء  لديهم  بل   .. فحسب  عاية 
 التعذيب و القتل و القضاء على اإلسالم و املسلمني" 
 . (54، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ا املقام احلوار بني  حول  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف 
احملادثة بني مصطفى ومنسور، حيث سأل مصطفى عن خرب منصور الذي 
يبدو متعبا، فلطاملا انضم منصور للحرب، وعندما سئل ماسور اإلخباري 
 الذي كان يشرح دائما عن حالة احلرب ليس خربا عنه.
 لشخصيةا و 1 لشخصيةاالحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني ا
 لشخصيةهو هائج جدا مع السؤال من ا 2 صيةلشخهو حول إجابة ا 2
ا1 يتم  حبيث  ا  لشخصية،  يسأل  الذي  أخبار   1  لشخصيةتورط،  عن 
هو بطل حرب، حىت عندما سئل عن أخبار  2 لشخصية، ا2 لشخصيةا
" الثوار يذحبون ىف مقاطعة )أيلى( جييب مع أنباء احلرب. 2 لشخصيةله، ا
.. وىف مقاطعة )أقصو( و )تشوشك(. و مدينة )شهبار( تعاىن من السجن 
)آلتاى(  نفسه ىف )كوتشار( وىف  الشىء   .. املريع  االنتقام  الكبت و  و 
االستبداد ىف ىف كل مكان .. إن األعداء يدبرون و خيططون .. إن خرباهم 
عاية فحسب .. بل لديهم خرباء ىف فن ليسوا للمعارك و التجارة و الد
املسلمني"   و  اإلسالم  على  القضاء  و  القتل  و  يكون التعذيب  حبيث 
هو هائج جدا  2اإلجابة  لشخصيةاالحنراف شكل كمية ماكسيم، وهو ا
 .1 لشخصيةمع السؤال الذي قال من قبل ا
 





"هأنت تتكلم أخريا .. حسنا .. أان ال أبرر تصر :  2الشخصية 
فاتى، عندما سقط القصر أردت أن أمحى سكانة، و أردت ىف الوقت 
  نفسه أال أكون مطية لكل غز، هلذا اخرتت رجال وتزوجته"
 . (110، ص.2013)ليايل تركستان، 
 
ابحملادثة  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف احلوار بني ا املقام
بني مصطفى والنجمة، حيث يسأل مصطفى عن جنمة الذي أعطى نفسه 
 للغزاة ابحلياة. 
والشخصية  1 لشخصيةاالحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني ا
 لشخصيةالذي هو هائج جدا مع مسألة ا 2 لشخصية هو عن إجابة ا 2
ا1 يسأل  الذي  املتورط،  تشكيل  يتم  حبيث  سبب   1  لشخصية،  عن 
الذي سلم نفسه للمستعمر بصدق. وينبغي اإلجابة على  2 لشخصيةا
"هأنت جييب جبملة  2 لشخصيةذلك بعبارة "ألنين أريد أن أقاتل"، ولكن ا
تتكلم أخريا .. حسنا .. أان ال أبرر تصر فاتى، عندما سقط القصر أردت 
نة، و أردت ىف الوقت نفسه أال أكون مطية لكل غز، هلذا أن أمحى سكا
حبيث يكون االحنراف شكل كمية ماكسيم، وهو  اخرتت رجال وتزوجته" 
قبل   2اإلجابة    لشخصيةا من  قال  الذي  السؤال  مع  جدا  هائج  هو 
 . 1 لشخصيةا
 





بلدى تركستان حتت وطأة اال حتالل.. "كما تعيش :  2الشخصية 
كما تعيش أنت ىف )أوروجمى( الىت حيكمها العدو .. كل شىء هنا 
 ميضى بالروح.."
 . (111، ص.2013)ليايل تركستان، 
 
ابحملادثة  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف احلوار بني ا املقام
بني  اهلديب  عن كيفية  مصطفى  يسأل  حيث  والنجمة،  مصطفى  بني 
القائد  من  الزواج  على  الوقت كان جيرب جنمة  ذلك  أحبائه. يف  أحضان 
 الصيين، مل يكن حيبها ولكن اضطر إىل هيدو بريساما.
والشخصية  1 لشخصيةاالحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني ا
 لشخصيةالذي هو هائج جدا مع مسألة ا 2 يةلشخصهو حول إجابة ا 2
عن السبب كيف  1 لشخصية، حبيث يتم تشكيل تورط، حيث يسأل ا1
مع الناس انه ال حيب. وينبغي اإلجابة على  2 لشخصيةميكن أن يعيش ا
"كما  أجاب جبملة 2 لشخصيةذلك بعبارة "بتمكني مصطفى"، ولكن ا
حتالل.. ك  اال  وطأة  حتت  تركستان  بلدى  ىف تعيش  أنت  تعيش  ما 
حبيث  )أوروجمى( الىت حيكمها العدو .. كل شىء هنا ميضى بالروح.."
هو هائج  2اإلجابة  لشخصيةيكون االحنراف شكل كمية ماكسيم، وهو ا
 .1 لشخصيةجدا مع السؤال الذي قال من قبل ا
 
 اكسيم املصلة ف احنر الا .أ
 " ؟"مصطفى... هأنذا بني يديك.. :  1الشخصية  -1
 " "إليك عىن اي جنمة الليل  :  2الشخصية 






جنمة ومصطفى حبب جنمة ملصطفى،  احلوار بني احملادثة يف املقام
وعند هذه النقطة يكون مصطفى دمل يف حالة من الفوضى يفكر يف مصري 
امللك املسجون من قبل القائد الصيين، لكن جنمة يعرب بدال من ذلك عن 
برتكه  جنمة  وإخبار  مصطفى  غضب  يف  يتسبب  مما  ملصطفى،  مشاعره 
 وشأنه. 
مة ومصطفى هو املكان الذي احنراف مبدأ التعاون يف احلوار بني جن
يفكر فيه مصطفى يف مصري امللك ولكن جنمة تعرب عن مشاعرها بدال من 
ذلك، حبيث يتم تشكيل تورط، يقول مصطفى إن ذلك ال عالقة له بكلمة 
جنمة، واليت جيب الرد عليها ببساطة بعبارة "الحقا!" لكن مصطفى قال 
االحنراف عن صلة ماكسيم،  حبيث "إليك عىن اي جنمة الليل"بدال من ذلك 
  اليت جييب عليها مصطفى ال عالقة هلا ابلسؤال الذي قالته جنمة 
 
 "ما الذى أتى بك اي مصطفى حضرت؟" :  1الشخصية  -2
 "حنن بدونك ال نساوى شيئا"  :  2الشخصية 
 . (18، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو السبب  2والشخصية  1احملادثة يف احلوار بني الشخصية  املقام
 1. يف ذلك الوقت، كان الشخصية 1الشخصية  2وراء رؤية الشخصية 
 1لرؤية الشخصية 2ملك كومول، الذي كان يف السجن، وجاء الشخصية 
 للسؤال عن أخباره. 
والشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية





، 2عن نية وصول الشخصية  1يتم تشكيل املتورط حيث سأل الشخصية 
النبيلة" ولكن  أخبارك  أن أعرف  بعبارة "أريد  ينبغي اإلجابة عليها  واليت 
 ,"حنن بدونك ال نساوى شيئا"أجاب بدال من ذلك إذا  2الشخصية 
 2منوذج ماكسيم الصلة، اليت جتيب على الشكل حبيث يكون االحنراف 
 . 1غري ذي صلة ابلسؤال الذي قاله الشخصية 
 
 "اي مصطفى.. ما معىن أن تكون أمريا؟"  :  1الشخصية  -3
 "أن تطاع.. أن تكون حولك هذه األهبة كلها"  :  2الشخصية 
 . (29، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
يف    املقام بني  احملادثة  يتعلق   2والشخصية    1الشكل  احلوار 
عما  1عندما يصبح ملكا، حيث يسأل الشخصية  2ابستعداد الشخصية 
 إذا أصبح ملكا.  2سيفعله الشخصية 
الشخصية   بني  احلوار  يف  التعاون  مبدأ  عن  االحنراف   1إن 
غري ذات الصلة بسؤال الشكل  2يتحدى إجابة الشخصية  2والشخصية 
عندما يصبح ملكا  2هزية الشخصية عن جا 1، الذي يسأله الشخصية 1
ينبغي اإلجابة عليه جبملة "سأبذل قصارى جهدي"  فيما بعد، وهو ما 
"أن تطاع.. أن تكون أجاب بدال من ذلك جبملة  2ولكن الشخصية 
حبيث االحنراف عن صلة مكسيم ، وهو اجلواب  ,حولك هذه األهبة كلها"
 . 1صية ليست ذات صلة للسؤال الذي قال يف الشخ 2الشكل 
 
 "ماذا تريدين اي جنمة الليل؟" :  1 الشخصية -4





 . (45، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2والشخصية  1احلوار بني الشخصية احملادثة يف  املقام
للمشاركة يف احلرب، ألنه يف ذلك الوقت، مجيع  2القصد من الشخصية 
واملزارعني   السالح الرعاة،  محل  واآلن  املعاول،  يستغرق  ما  عادة  الذين 
  .ملكافحة الفظائع الصينية
والشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
اليت ال عالقة هلا مسألة الشخصية  2هو الطعن يف إجابة االشخصية  2
لالنضمام إىل احلرب،  2يطلب أقصى من الشكل  1، حيث الشخصية 1
جييب مع  2غي اإلجابة مع عبارة "مشرتك استقتل" ولكن الشخصية وينب
راحل؟" مجلة   أنت  وهو  , "هل   ، الصلة  املاكسيم  عن  االحنراف  حبيث 
ليست ذات صلة للسؤال الذي قال يف الشخصية  2اجلواب الشخصية 
1. 
 
 "هل رأيت جنمة الليل أيتها األم الطيبة؟" :  1  الشخصية -5
 إىل امرأة" "و رفعت :  2  الشخصية
 . (53، ص. 2013تركستان،  )ليايل
 
يف    املقام الشخصية  احملادثة  بني  الشخصية    1احلوار  عن   2و 
الشخصية   عن  يدخل   1البحث  حيث  جنمة،  يدعى  شخص  ضد 
القصر للبحث عن جنمة، اليت تلتقي بعد ذلك ابلشخصية  1الشخصية 





و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، حبيث 1غري ذات الصلة مبسألة الشخصية  2هو عن إجابة الشخصية  2
عن وجود جنمة، لذا اسأله  1يتم تشكيل التوريط حيث يسأل الشخصية 
عن وجود جنمة إىل الشخصية  1ملن هو يف القصر، والذي يسأله الشخصية 
ابة عليه بعبارة "ال أعرف" أو "نعم أعرف". ومع ذلك ، ، جيب اإلج2
الشخصية   امرأة" مع مجلة    2جييب  إىل  رفعت  االحنراف عن  "و  حبيث 
الشخصية   اجلواب  ، وهو  املاكسيم  للسؤال   2الصلة  ذات صلة  ليست 
 . 1الذي قال يف الشخصية 
 
 "هل أنت غريب عن هذه الداير؟" :  1 الشخصية -6
 هذه األرض" "ابن :  2 الشخصية
 . (53، ص. 2013)ليايل تركستان، 
  
هو عن  2والشخصية  1احلوار بني الشخصية احملادثة يف  املقام
، ألنه مل يلتق من قبل، لذلك 2إىل الشخصية  1عدم معرفته الشخصية 
 هو أجنيب.  2السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا كان الشخصية 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، 1اليت ال عالقة هلا مبسألة الشخصية  2هو حول إجابة الشخصية  2
الشخصية   يسأل  الذي  املتورط،  تشكيل  يتم  هو   1حبيث  من  حول 
، ألنه مل يعرفه من قبل. اليت ينبغي اإلجابة مع عبارة "ال" أو 2الشخصية 
ال ولكن  مجلة    2شخصية  "ال"،  مع  األرض" جييب  هذه  حبيث  "ابن 
ليست ذات صلة  2االحنراف عن صلة ماكسيم ، وهو اجلواب الشخصية 






 "و احلل اي منصور؟" :  1 الشخصية -7
 "و كيف منوت؟":  2 الشخصية
 ( 57، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشكل  احلوار احملادثة يف    املقام الشخصية    1بني  هو عن   2و 
منصور الذي هو اآلن شخص أكثر عنادا، حيث منصور اآلن من الصعب 
عن أخبار منصور يف الوضع  1جدا لقبول الدمار، حيث يسأل الشخصية 
 يف تركيا العنيفة على حنو متزايد. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، 1اليت ال عالقة هلا مبسألة الشخصية  2ة الشخصية هو حول إجاب 2
عن حالة منصور اليت  1حبيث يتم تشكيل املتورط، الذي يسأل الشخصية 
تزداد سوءا لفرتة طويلة، ال ميكن أن تقبل تدمري بالده. الذي ينبغي أن 
ميكن اإلجابة مع عبارة "نعم" أو "رمبا"، ولكن الرقم  2يكون الشخصية 
حبيث االحنراف عن صلة ماكسيم ،  "و كيف منوت؟" ة أجاب مع مجل  2
الشخصية   اجلواب  يف   2وهو  قال  الذي  للسؤال  صلة  ذات  ليست 
 . 1الشخصية 
 
 "مل تسألىن عن جنمة الليل؟" :  1 الشخصية -8
 "أين هي؟":  2 الشخصية  
 ( 58، ص. 2013)ليايل تركستان، 
هو عن  2الشخصية و  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام





و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، حبيث 1غري ذات الصلة مبسألة احلرف  2هو عن إجابة الشخصية  2
عن سبب تالشي اهتمام  1يتشكل التورط، الذي يسأل فيه الشخصية 
ميكن اإلجابة على هذا  2ابلنجماة. يفرتض أن الشخصية  2خصية الش 
 2السؤال مع عبارة "ألنين أريد أن أركز على النضال"، ولكن الشخصية 
حبيث االحنراف عن صلة  "أين هي؟" أجاب مع مجلة السؤال مرة أخرى
ليست ذات صلة للسؤال الذي قال  2ماكسيم ، وهو اجلواب الشخصية 
 . 1يف الشخصية 
 
 "اب ألمس كنا حنارب؟" :  1  الشخصية -9
 "حربنا ضرب من املغامرة؟":  2  الشخصية  
 ( 75، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
حول هو  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
التفكري مليا  2و الشخصية  1الشكوك يف اهلجوم على الغزاة، الشخصية 
 يف اهلجوم، وابلتايل يتم تشكيل تبادل األسئلة. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، حبيث 1اليت ال عالقة هلا مبسألة الشخصية  2هو عن إجابة الشكل  2
ال املتورط،  الشخصية يتم تشكيل  الغزاة،  1ذي يسأل  عن اهلجوم على 
يشعر  2هناك شك يف تنفيذ اهلجوم، الذي الشخصية  1حيث الشخصية 
أيضا الشك، حبيث اجلواب الذي يقال أن السؤال العودة ، واليت جيب 





 2حبيث االحنراف عن صلة ماكسيم ، وهو اجلواب الشخصية  "؟املغامرة
 . 1ليست ذات صلة للسؤال الذي قال يف الشخصية 
 
 "ما معن الروح اي حاجى نياز؟"  :  1الشخصية  -10
أو :    2  الشخصية يوذا  تعاليم  عن  صحيفتك  ىف  شيئا  تنشر  "أال 
 كونفشيوس؟" 
 ( 81، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
، يتجادلون مع بعضهم 2و الشخصية  1من هو األفضل بني الشخصية 
 يسأل األشياء اليت ال يفهمها.  1البعض ، مما يؤدي إىل الشخصية 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، 1ري ذات الصلة مبسألة الشخصية غ 2هو حول إجابة الشخصية  2
معىن الكلمات اليت  1حبيث يتم تشكيل املتورط، الذي يسأل الشخصية 
، واليت ينبغي اإلجابة عليها جبملة 2سبق أن حتدث من قبل الشخصية 
"أال تنشر  جييب ابلكاليما  2"ألن..." أو "السبب..."، ولكن الشخصية 
يوذا أو   تعاليم  حبيث يكون هناك  كونفشيوس؟"شيئا ىف صحيفتك عن 
الشخصية   اجلواب  واليت  الصلة،  ماكسيم  صلة   2احنراف  ذات  ليست 
  .1للسؤال وقال من قبل الشخصية 
 
 "ما جرى؟" :  1الشخصية  -11
 "لقد دسست فيه السم؟"  :  2الشخصية 





هو حول  2و الشخصية  1 الشخصيةبني احلوار احملادثة يف  املقام
، ألنه 1يف شرب املياه اليت قدمها الشخصية  2الشكوك يف الشخصية 
 . 2عادة يعطي مياه الشرب إىل الشخصية  1على عكس الشخصية 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، 1غري ذات الصلة ابلسؤال الشخصية  2هو عن إجابة الشخصية  2
ملاذا الرتدد يف مياه  1يث يتم تشكيل تورط، والذي يسأل الشخصية حب
الشرب اليت قدمها اتاله، واليت ينبغي اإلجابة عليها بعبارة "ال أبس"، ولكن 
حبيث االحنراف عن  "لقد دسست فيه السم؟"جييب جبملة   2الشخصية 
الشخصية   اجلواب  ، وهو  الصلة  للسؤال   2املاكسيم  ذات صلة  ليست 
 . 1الذي قال يف الشخصية 
 
 "تريدىن متعة عابرة؟":  1 الشخصية -12
 "حسنا.. إذا أردت أن تتزوجىن؟" :  2 الشخصية
 ( 93، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  حول  2و 
يف  1، بسبب احنراف الشخصية 2و الشخصية  1النقاش بني الشخصية 
 زواجه، ولذلك فإن السؤال يطرح نفسه متاما. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، حبيث 1غري ذات الصلة مبسألة الشخصية  2هو عن إجابة الشخصية  2
 1عن احرتام الذات الشخصية  1التورط، الذي يسأله الشخصية  يتشكل
ابألذى، بل ويشعر أبنه مستخدم  1يف الزواج، حيث يشعر الشخصية 





"حسنا.. إذا إجاابت مع مجلة   2عبارة "نعم" أو "ال" ، ولكن الشخصية 
ت أن  اجلواب  تزوجىن؟"أردت  ، وهو  املاكسيم صلة  االحنراف عن  حبيث 
 . 1ليست ذات صلة للسؤال الذي قال يف الشخصية  2الشخصية 
 
 "و مل ال حناول معرفته حنن؟"  :  1الشخصية  -13
 "و ما قيمة ذلك؟":  2 الشخصية  
 . (103، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
إدخال هللا إىل اجلنود الصينيني، حيث كان اجلنود الصينيون يف ذلك الوقت 
تقدمي إهله  1شيوعيني، ميكن القول إن الكفار، وابلتايل حاول الشخصية 
 إىل اجلنود الشيوعيني. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، 1غري ذي الصلة مبسألة الشخصية  2ق ابإلجابة على الشخصية يتعل  2
الشخصية   املتورط، يف  تشكيل  يتم  اليت مت   1حبيث  يسأل عن مقصود 
اقرتاحها، لتعريف هللا على احملاربني الكافرين. الذي ينبغي اإلجابة عليه 
جييب  2مع عبارة "قد يكون!"، ولكن الشخصية  2من قبل الشخصية 
حبيث االحنراف عن املكسيم صلة ، وهو  ا قيمة ذلك؟""و ممع مجلة  
ليست ذات صلة للسؤال الذي قال يف الشخصية  2اجلواب الشخصية 
1 . 
 
"ظننت أن ذلك واجىب.. لكن أسألك بدورى، أيهما :  1 الشخصية -14





"وما قيمة ترويضه؟؟ الذابح و العذاب و العنف ىف كل : 2 الشخصية
 مكان"
 . (115، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  حول  2و 
الشخصية   بني  الشخصية    1النقاش  الوقت، 2و  ذلك  أراد يف  الذي   ،
ارتكبها   1الشخصية   اليت  البشاعات  ال  من  التعب  ألن  زوجها،  قتل 
 1زوجها، لذلك طلب احلق يف القتل أو الدايراهاكن فقط، حىت الشكل 
 الذي سبق اعتباره قتل زوجها هو واجبها. 
والشخصية  1عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية  االحنراف
، حبيث 1غري ذات الصلة مبسألة الشخصية  2هو عن إجابة الشخصية  2
، سواء لقتل 2الشخصية  1يتم تشكيل املتورط، حيث يسأل الشخصية 
. 1تعب من معاملة زوجها للشخصية  1أو توجيه زوجها، ألن الشخصية 
بع أو "هدف فقط"، ولكن وينبغي اإلجابة على ذلك  "اقتل فقط"  بارة 
"وما قيمة ترويضه؟؟ الذابح و العذاب و العنف جييب جبملة   2الشخصية 
حبيث االحنراف عن املاكسيم صلة، وهو اجلواب الشخصية  ىف كل مكان"
 . 1ليست ذات صلة للسؤال الذي قال يف الشخصية  2
 
 ظنىن؟" "و أنت اي مصطفى منراد حضرت .. مذا ت:  1 الشخصية -15
 "تورسون .. امسى تورسون.. لتنسى االسم القدمي!" :  2 الشخصية






هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
يسأل من هو حقا، يف ذلك الوقت،  1سؤال بسيط، الذي الشخصية 
 تشهد أيضا حزن عميق جدا.  1الشخصية 
والشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
،  1غري ذات الصلة مبسألة الشخصية  2هو حول إجابة الشخصية  2
شيئا بسيطا ، حيث  1حبيث يتم تشكيل تورط ، حيث يسأل الشخصية 
 2من هو ابلضبط. الذي ينبغي أن يكون الشخصية  1يسأل الشخصية 
 أجاب مع مجلة  2رميايسوري" ولكن الشخصية ميكن اإلجابة مع عبارة "ب
حبيث االحنراف عن  "تورسون .. امسى تورسون.. لتنسى االسم القدمي!"
ليست ذات صلة للسؤال الذي  2املكسيم صلة، وهو اجلواب الشخصية 
 . 1قال يف الشخصية 
 
 "ما معىن ذلك؟" :  1الشخصية  -16
 "ال تفهم؟":  2 الشخصية
 . (122، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  يتعلق  2و 
بتوق جنمة إىل مصطفى، حيث تفتقد جنمة مصطفى كثريا، لكن جنمة ال 
 تقوهلا مباشرة، كما يقول إن مل يعد قادرا على التحلي ابلصرب. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، حبيث 1الشخصية غري ذي الصلة مبسألة  2هو عن إجابة الشخصية  2
الشخصية   أي  التوريط،  الشخصية    1يتشكل  ينقل 2ينوي  حيث   ،





جيب أن تكون  2. الشخصية 1السؤال الذي يطرح نفسه هو الشخصية 
مع عبارة "أفتقدك" ولكن  1قادرة على اإلجابة على السؤال من الشخصية 
حبيث االحنراف عن املكسيم  "ال تفهم؟"إجاابت مع مجلة   2الشخصية 
ليست ذات صلة للسؤال الذي قال يف  2صلة، وهو اجلواب الشخصية 
 . 1الشخصية 
  
 "أال تعرف القاتل؟" :  1الشخصية  -17
 "من؟":  2 الشخصية
 . (127، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1الشخصية بني احلوار احملادثة يف  املقام
املواطنني  الوقت، مل يكن أي من  الصيين، ألنه يف ذلك  الزعيم  قتل  من 
 يعرف من هو القاتل.
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، 1اليت ال عالقة هلا مبسألة الشخصية  2هو حول إجابة الشخصية  2
جيعل السؤال إىل الشخصية  1حبيث يتم تشكيل تورط، حيث الشخصية 
يعرف  1، ألن الشخصية 2، حيث السؤال هو مثل حماصرة الشخصية 2
ميكن اإلجابة مع عبارة "أان  2ي ينبغي أن الشخصية اإلجابة ابلفعل. الذ
مع مجلة   العودة  نسأل  ذلك  من  بدال  ولكن  أعرف"  حبيث  "من؟" ال 
ليست ذات صلة  2االحنراف عن املاكسيم صلة، وهو اجلواب الشخصية 
 . 1للسؤال الذي قال يف الشخصية 
 





 "نعم.. أتدرى ملاذا؟":  2 الشخصية
 . (128، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
املواطنني  الوقت، مل يكن أي من  الصيين، ألنه يف ذلك  الزعيم  قتل  من 
 يعرف من هو القاتل.
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، حبيث 1غري ذات الصلة مبسألة الشخصية  2هو عن إجابة الشخصية  2
الشكل   يؤمن  ال  الذي  املتورط،  تشكيل  وابلتايل   1يتم  اجلرمية،  حبادث 
مع عبارة  2يطرح السؤال. اليت ينبغي اإلجابة عليها من قبل الشخصية 
 "نعم.. أتدرى ملاذا؟"أجاب مع مجلة   2قتلته" ولكن الشخصية  "نعم أان
ليست ذات  2حبيث االحنراف عن املاكسيم صلة، وهو اجلواب الشخصية 
 . 1صلة للسؤال الذي قال يف الشخصية 
 
 "أخرج من القصر؟":  1 الشخصية -19
 "أال تعرفني اجلحيم" :  2 الشخصية  
 . (153، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  حول  2و 
النقاش بني شني والفتاة الربيئة، حيث يغضب شني من الفتاة، لذلك هناك 
 نقاش يثري تساؤالت. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 





عن صدام الشخصية  1حبيث يتم تشكيل املتورط، حيث يسأل الشخصية 
ال يزال ساذجا وال يعرف احلد األقصى الشخصية  1، حيث الشخصية 2
اليت ينبغي اإلجابة مع عبارة "نعم" أو "ال" ولكن ، حبيث يطرح السؤال. 2
مجلة     2الشكل   مع  اجلحيم"جييب  تعرفني  عن  "أال  االحنراف  حبيث 
ليست ذات صلة للسؤال الذي  2املكسيم الصلة، وهو اجلواب الشخصية 
 . 1قال يف الشخصية 
 
 "النضال حىت املوت؟"  :  1الشخصية  -20
 " بطيئا"لكأننا منوت موات :  2 الشخصية  
 . (179، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو عن  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
يوم القيامة، حيث املوت يف ذلك الوقت شائع، ألن الكفار قتلوا الشعب 
الرتكي حبرية، حىت أنه قام حبيلة يف إطالق اجلنود، حبيث أن اإلميان بيوم 
 القيامة بعد املوت بدأ يف االخنفاض يف ذلك الوقت. 
 2والشكل  1لشخصية االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني ا
، حبيث يتم 1غري ذات الصلة مبسألة الشكل  2هو عن إجابة الشخصية 
القيامة، حيث يبدأ  1تشكيل املتورط، الذي يسأله الشخصية  عن يوم 
ألن   2الشخصية   املوت،  من  يوم  بعد  القيامة  وجود  الثقة يف  عدم  يف 
، فالسؤا للموت  الوقت، كانوا على استعداد  الذي املسلمني يف ذلك  ل 
يف يوم القيامة. اليت ينبغي اإلجابة  2يطرح نفسه هو اعتقاد الشخصية 





 2حبيث االحنراف عن املاكسيم صلة، وهو اجلواب الشكل  موات بطيئا" 
  .1ليست ذات صلة للسؤال الذي قال يف الشخصية 
 
 "من أنت؟" :  1الشخصية  -21
 "أال تعرف من أان؟":  2 الشخصية  
 . (183، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
من هو  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
الرجل الذي كان يف بيت جنمة، ويف ذلك الوقت كان مصطفى وجنمة قد 
رزحا ابلفعل، ث أجنبا طفال، ولكن عندما يزور مصطفى منزله، لريى أخبار 
 جنمة وابنه، كيلواررجل ال مييز الرتكستان. 
شخصية و ال 1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، 1غري ذات الصلة مبسألة الشخصية  2هو حول إجابة الشخصية  2
من هو الرجل الذي  1حبيث يتم تشكيل املتورط، حيث يسأل الشخصية 
ولكن  "أان..."  بعبارة  عليها  اإلجابة  واليت جيب  زوجته،  منزل  من  خرج 
حبيث االحنراف عن املاكسيم صلة،  "أال تعرف من أان؟" أجاب مع اجلملة
الشخصية  وهو   يف   2اجلواب  قال  الذي  للسؤال  صلة  ذات  ليست 
 . 1الشخصية 
 
 "ماذا جرى؟" :  1الشخصية  -22
 "أين ذهبت جنمة الليل؟" :  2 الشخصية






ابلبحث  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
املنزل، لذلك سأل مصطفى عن زوجة مصطفى وابنه غري املوجودين يف 
 عبد هللا الذي التقاه وهو يف طريقه للعثور على جنمة وابنه. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
، 1غري ذي الصلة مبسألة الشخصية  2يتعلق ابإلجابة على الشخصية  2
الشخصية   يطلب  حيث  التورط،  يتشكل  الشخصية    1حبيث   2نية 
. الذي ينبغي اإلجابة مع عبارة "أان أحبث عن 1لالطالع على الشخصية 
 "أين ذهبت جنمة الليل؟"أجاب مع اجلملة   2لرقم زوجيت وابين" ولكن ا
ليست ذات  2حبيث االحنراف عن املاكسيم صلة، وهو اجلواب الشخصية 
 . 1صلة للسؤال الذي قال يف الشخصية 
 
 اكسيم املاالحنراف طريقة 
 "مىت إذن؟" :  1الشخصية  -1
 "شىء يعلمه هللا" :  2  الشخصية  
 ( 40، ص. 2013)ليايل تركستان،   
يتعلق ابلزواج،  2والشكل  1بني الشكل احلوار احملادثة يف  املقام
يرفض، ألنه  2أن يعجل زواجه، ولكن الشخصية  1الذي يريد الشخصية 
 ال يزال يف حالة حرب، مما جيعل زواجه لن يكون مواتيا. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
الشخصي 2 السؤال من  2ة هو حول إجابة  غامض أو غري واضح مع 
على  1، حبيث يتم تشكيل املتورط، الذي جيرب الشخصية 1الشخصية 
، ألنه ال يزال يف 2الزواج، والذي يرفض بعد ذلك من قبل الشخصية 





"شىء إبجابة   2ابلشخصية  ، أي "مىت؟" ث يتم الرد عليها 1الشخصية 
 2مما يؤدي إىل الغموض، حيث ال يوجد يقني من الشكل  يعلمه هللا"
يسأل مرة أخرى مع اجلواب املذكور يف الشخصية  1ويؤدي إىل الشخصية 
ال  2. حبيث شكل االحنراف ماكسيم طريقة، الذي اجلواب الشخصية 2
 .1جييب بوضوح البيان الذي قال من قبل الشخصية 
 "و مىت يكون؟"  :  1شخصية ال -2
 "أقرب مما تتصورين"  :  2الشخصية   
 . (41، ص. 2013)ليايل تركستان،   
 
مبشاعر  2والشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
الشخصية    2الشخصية   تقول  احلرف    2اليت  حقا،   1إذا كانت حتب 
حالة حرب، وهو ما ولكنها غري متأكدة من حبه، ألن بالده ال تزال يف 
 يقنع احلرف األول إذا كان حيبه حقا، مما يسبب أسئلة.
والشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
غامض أو غري واضح مع سؤال الشخصية  2هو عن إجابة الشخصية  2
عن يقني حبه،  1، حبيث يتم تشكيل املتورط، الذي يسأل الشخصية 1
ليس   حبه  سؤال بسبب  يطرح  ذلك  من  حبه،  سيثبت  مىت  يقني  هناك 
جييب إبجاابت غامضة أو  2وهي "مىت" ، ولكن الشكل  1الشخصية 
املقصود من "يف املستقبل القريب" هو  "أقرب مما تتصورين" غري واضحة 
سوف نسأل  1الشيء الذي يسبب السؤال مرة أخرى ، واليت الشخصية 
الشخص قال  الذي  اجلواب  أخرى مع  االحنراف 2ية  مرة  . حبيث شكل 
ال جييب بوضوح البيان الذي  2املاكسيم طريقة، الذي اجلواب الشخصية 






"أو تظنني أن مصطفى يبقى ليقدم الزاد للخيل، ويرعى  :  1الشخصية  -3
 األغنام؟"
 "قليب حيدثىن أبنك لن تعود"  :  2الشخصية 
 . (45، ص. 2013)ليايل تركستان،   
الشكل   بني  احلوار  سياق  الشخصية    1إن  مبشاركة   2و  يتعلق 
غري متبع للحرب لكي  1يف احلرب، حيث يعترب الشخصية  1الشخصية 
 يكون بياان فضال عن إاثرة األسئلة. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
ل عن غامض أو غري واضح مع السؤا 2هو حول إجابة الشخصية  2
روحه  1، حبيث يتم تشكيل املتورط، حيث يسأل الشخصية 1الشخصية 
، حبيث 2يستهان به من قبل الشخصية  1يف متابعة احلرب، ألن الشكل 
مع إجابة غامضة ، حيث  2بيان يليه سؤال، ث جييب عليه الشخصية 
حبيث شكل االحنراف  ,"قليب حيدثىن أبنك لن تعود"يقول   2الشخصية 
ال جييب بوضوح على السؤال  2ريقة، الذي اجلواب الشخصية  ماكسيم ط
 . 1الذي قال من قبل الشخصية 
 
 : "كيف تنظرين إىل"  1الشخصية  -4
أى   2الشخصية    على  معذب  إنسان  مريض...  سجني...  "أنت   :
 حال.."






الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  يتعلق  2و 
عن رأي  1، حيث يسأل الشكل 2حبكم املرء من وجهة نظر الشخصية 
 ضده.  2الشخصية 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
مع السؤال  2هو حول إجابة غامضة أو غري واضحة من الشخصية  2
الشخص الذي يسأل عن رأي  ، حبيث يتم تشكيل تورط،1من الشخصية 
الشخصية    2الشخصية   ولكن   ، اآلن  رآه حىت  ما  مع  مع   2،  جييب 
حبيث  "أنت سجني... مريض... إنسان معذب على أى حال.." اجلملة 
ال جييب  2يكون هناك احنراف ماكسيم الطريق ، الذي اجلواب الشخصية 
 .1بوضوح على السؤال الذي قاله الشخصية 
 
 "إىل مىت املسري؟":  1الشخصية  -5
 : "لن نكف عن املسري ذاهبني أو عائدين" 2الشخصية   
 . (136، ص. 2013)ليايل تركستان، 
   
هو عن  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
عالقة جنمة ومصطفى، حيث حيبان بعضهما البعض لكنهما يهرابن دائما 
 من احلرب، ألهنما يريدان إجياد مكان آمن هلما. 
و الشخصية  1االحنراف عن مبدأ التعاون يف احلوار بني الشخصية 
 غامض أو غري واضح مع مسألة الشخصية 2هو عن إجابة الشخصية  2
حىت مىت لتشغيل  1، حبيث يتم تشكيل املتورط، الذي يسأل الشخصية 1
هو صادق  2و الشخصية  1مع كل شيء، ألن احلب بني الشخصية 





الذي  ذاهبني أو عائدين"  الطريق ،  حبيث يكون هناك احنراف ماكسيم 
 .1جييب بوضوح على السؤال الذي قاله الشكل  ال 2اجلواب الشخصية 
 
 ج. العوامل الدافعية االحنرف
 االحنراف كمية املاكسيم 
 "ال أشك إنك سعيد أيها القائد؟" :  1الشخصية  -7
" كل السعادة أمري.. كلما تصورت أن األمرية بني :  2الشخصية 
اجلمال .. ذراعى .. و أنن سأجنب منها أطفاال غاية ىف الروعة و 
أكاد أجن من الفرح .. سوف نصبح أسرة واحدة سعيدة .. و لن 
 يكون هناك غلب و ال مغلوب.." 
 . (24، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ا املقام احلوار بني  بزواج  2 لشخصيةا و  1 لشخصيةاحملادثة يف 
القائد من ابنة امللك، حيث أجرب القائد على الزواج من ابنة امللك حىت 
قضية  على  التفاوض  فكرة  آنذاك  امللك  لدى  الذي كان  امللك،  سجن 
 الزواج. 
هو  أعاله  احلوار  ماكسيم يف  الكمية  لالحنرافات  املسببة  العوامل 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2 لشخصيةنسخ ماكسيم اليت يؤديها ا
 أعاله.  احلوار احنراف عن مبدأ التعاون على
 
 "منذ حرب األفيون و قبلها؟" :  1الشخصية  -8





 . (25، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ا املقام حول  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف احلوار بني 
األمة  على  ابلثناء  امللك  يلمح  حيث  وامللك،  العام  القائد  بني  اجلدل 
الصينية، إذا فازت الصني دائما يف أي حرب، وهو ما يشعر القائد الصيين 
 آنذاك بعدم تثبيطه عن كلمات امللك. 
ماكسيم الكمية  لالحنرافات  املسببة  أعاله هو   العوامل  احلوار  يف 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2 لشخصيةنسخ ماكسيم اليت يؤديها ا
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
  
 "لكنهم لن يرتكوننا؟":  1الشخصية  -9
"سأظل أمريا طول حياتى.. أعىن لن ألقى السالح و :  2الشخصية 
لن أقبل اهلزمية مرة أخرى فإذا فشلنا فسأمضى ىف طريق اجلهاد حىت 
املوت .. هذه هي الطريقة الوحيدة الىت ميكنىن أن أعيش هبا أمريا و 
 أموت هبا أمريا.. و ألقى هللا مسلما.." 
 . (27، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ابحملادثة  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف احلوار بني ا املقام
بني امللك وابنه، واليت مل يعد امللك يغطيها اآلن لالعرتاف إذا كان ملكا، 





هو  أعاله  احلوار  ماكسيم يف  الكمية  لالحنرافات  املسببة  العوامل 
 األنشطة اللغوية. لذلك، هناك يف 2 لشخصيةنسخ ماكسيم اليت يؤديها ا
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "ما هي أخبارك اي منصور؟" :  1الشخصية  -10
مقاطعة   :  2الشخصية   وىف   .. )أيلى(  مقاطعة  ىف  يذحبون  الثوار   "
)أقصو( و )تشوشك(. و مدينة )شهبار( تعاىن من السجن و الكبت 
و االنتقام املريع .. الشىء نفسه ىف )كوتشار( وىف )آلتاى( االستبداد 
ىف ىف كل مكان .. إن األعداء يدبرون و خيططون .. إن خرباهم ليسوا 
الد و  التجارة  و  فن للمعارك  ىف  خرباء  لديهم  بل   .. فحسب  عاية 
 التعذيب و القتل و القضاء على اإلسالم و املسلمني" 
 . (54، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ا املقام احلوار بني  حول  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف 
احملادثة بني مصطفى ومنسور، حيث سأل مصطفى عن خرب منصور الذي 
يبدو متعبا، فلطاملا انضم منصور للحرب، وعندما سئل ماسور اإلخباري 
 الذي كان يشرح دائما عن حالة احلرب ليس خربا عنه.
هو  أعاله  احلوار  ماكسيم يف  الكمية  لالحنرافات  املسببة  العوامل 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2 لشخصيةديها انسخ ماكسيم اليت يؤ 
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 





"هأنت تتكلم أخريا .. حسنا .. أان ال أبرر تصر :  2الشخصية 
الوقت فاتى، عندما سقط القصر أردت أن أمحى سكانة، و أردت ىف 
  نفسه أال أكون مطية لكل غز، هلذا اخرتت رجال وتزوجته"
 . (110، ص.2013)ليايل تركستان، 
 
ابحملادثة  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف احلوار بني ا املقام
بني مصطفى والنجمة، حيث يسأل مصطفى عن جنمة الذي أعطى نفسه 
 للغزاة ابحلياة. 
هو  أعاله  احلوار  ماكسيم يف  الكمية  لالحنرافات  املسببة  العوامل 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2 لشخصيةنسخ ماكسيم اليت يؤديها ا
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "و كيف تعيشني ىف كنف رجل الحتبينه..؟" :  1الشخصية  -12
"كما تعيش بلدى تركستان حتت وطأة اال حتالل.. :  2الشخصية 
كما تعيش أنت ىف )أوروجمى( الىت حيكمها العدو .. كل شىء هنا 
 ميضى بالروح.."
 . (111، ص.2013)ليايل تركستان، 
 
ابحملادثة  2 لشخصيةا و 1 لشخصيةاحملادثة يف احلوار بني ا املقام
بني  اهلديب  عن كيفية  مصطفى  يسأل  حيث  والنجمة،  مصطفى  بني 
القائد  من  الزواج  على  الوقت كان جيرب جنمة  ذلك  أحبائه. يف  أحضان 





املسببة   هو العوامل  أعاله  احلوار  ماكسيم يف  الكمية  لالحنرافات 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2 لشخصيةنسخ ماكسيم اليت يؤديها ا
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 اكسيم املف صلة احنر الا .ب
 " ؟"مصطفى... هأنذا بني يديك.. :  1الشخصية  -23
 " الليل "إليك عىن اي جنمة  :  2الشخصية 
 . (13، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
احملادثة يف احلوار بني جنمة ومصطفى حبب جنمة ملصطفى،  املقام
وعند هذه النقطة يكون مصطفى دمل يف حالة من الفوضى يفكر يف مصري 
امللك املسجون من قبل القائد الصيين، لكن جنمة يعرب بدال من ذلك عن 
برتكه  جنمة  وإخبار  مصطفى  غضب  يف  يتسبب  مما  ملصطفى،  مشاعره 
 وشأنه. 
املس  ماكسيمالعوامل  لالحنرافات  هي   الصلة  ببة  أعاله  احلوار  يف 
عن ماكسيم من قبل مصطفى يف األنشطة اللغوية.  العناب  نسخ ماكسيم و
 لذلك، هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "ما الذى أتى بك اي مصطفى حضرت؟" :  1الشخصية  -24
 "حنن بدونك ال نساوى شيئا"  :  2الشخصية 






هو السبب  2والشخصية  1احملادثة يف احلوار بني الشخصية  املقام
 1. يف ذلك الوقت، كان الشخصية 1الشخصية  2وراء رؤية الشخصية 
 1لرؤية الشخصية 2ملك كومول، الذي كان يف السجن، وجاء الشخصية 
 للسؤال عن أخباره. 
لالحنرافات   املسببة  احلوار  العوامل  يف  الصلة  عناب ماكسيم   هو 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك احنراف  2ماكسيم اليت يؤديها الشكل 
 عن مبدأ التعاون على حوار أعاله. 
 
 "اي مصطفى.. ما معىن أن تكون أمريا؟"  :  1الشخصية  -25
 "أن تطاع.. أن تكون حولك هذه األهبة كلها"  :  2الشخصية 
 . (29، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشكل    املقام بني  احلوار  يف  يتعلق   2والشخصية    1احملادثة 
عما  1عندما يصبح ملكا، حيث يسأل الشخصية  2ابستعداد الشخصية 
 إذا أصبح ملكا.  2سيفعله الشخصية 
لالحنرافات   املسببة  هو ماكسيم  العوامل  أعاله  احلوار  يف  الصلة 
الشخصية  عناب  قام هبا  اليت  اللغوية.  2املاكسيم  لذلك،  يف األنشطة 
 هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "ماذا تريدين اي جنمة الليل؟" :  1 الشخصية -26
 "هل أنت راحل؟":  2 الشخصية






هو حول  2والشخصية  1احملادثة يف احلوار بني الشخصية  املقام
للمشاركة يف احلرب، ألنه يف ذلك الوقت، مجيع  2القصد من الشخصية 
السالح  محل  واآلن  املعاول،  يستغرق  ما  عادة  الذين  واملزارعني  الرعاة، 
  .ملكافحة الفظائع الصينية
هو عناب و العوامل املسببة لالحنرافات ماكسيم الصلة يف احلوار 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2ماكسيم اليت يؤديها الشخصية  تقصري
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "هل رأيت جنمة الليل أيتها األم الطيبة؟" :  1  الشخصية -27
 امرأة" "و رفعت إىل :  2  الشخصية
 . (53، ص. 2013تركستان،  )ليايل
 
الشخصية    املقام بني  احلوار  يف  الشخصية    1احملادثة  عن   2و 
الشخصية   عن  يدخل   1البحث  حيث  جنمة،  يدعى  شخص  ضد 
القصر للبحث عن جنمة، اليت تلتقي بعد ذلك ابلشخصية  1الشخصية 
 ، وابلتايل تسأل عن مكان وجود جنمة. 2
الصلة يف احلوار املذكور أعاله املاكسيم العوامل املسببة لالحنرافات 
يف األنشطة اللغوية. لذلك،  2ماكسيم الذي يؤديه الشخصية   عناب هو 
 هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "هل أنت غريب عن هذه الداير؟" :  1 الشخصية -28
 "ابن هذه األرض" :  2 الشخصية






هو عن  2والشخصية  1احملادثة يف احلوار بني الشخصية  املقام
، ألنه مل يلتق من قبل، لذلك 2إىل الشخصية  1عدم معرفته الشخصية 
 هو أجنيب.  2السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا كان الشخصية 
الصلة يف احلوار املذكور أعاله املاكسيم العوامل املسببة لالحنرافات 
يف األنشطة اللغوية. لذلك،  2ماكسيم الذي يؤديه الشكل   عناب هو 
 هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "و احلل اي منصور؟" :  1 الشخصية -29
 "و كيف منوت؟":  2 الشخصية
 ( 57، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشكل  احلوار احملادثة يف    املقام الشخصية    1بني  هو عن   2و 
منصور الذي هو اآلن شخص أكثر عنادا، حيث منصور اآلن من الصعب 
عن أخبار منصور يف الوضع  1جدا لقبول الدمار، حيث يسأل الشخصية 
 يف تركيا العنيفة على حنو متزايد. 
لالحنرافات   املسببة  هو  سيم  املاكالعوامل  أعاله  احلوار  يف  الصلة 
الشخصية عناب  قام هبا  اليت  لذلك،   2ماكسيم  اللغوية.   األنشطة  يف 
 هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "مل تسألىن عن جنمة الليل؟" :  1 الشخصية -30
 "أين هي؟":  2 الشخصية  





هو عن  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
 يسأل عنه.  1مصطفى الذي مل يعد قلقا جدا اآلن، لذا فإن الشخصية 
هو عناب و العوامل املسببة لالحنرافات املاكسيم الصلة يف احلوار 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2ماكسيم اليت يؤديها الشخصية  تقصري
 التعاون على احلوار أعاله. احنراف عن مبدأ 
 
 "اب ألمس كنا حنارب؟" :  1  الشخصية -31
 "حربنا ضرب من املغامرة؟":  2  الشخصية  
 ( 75، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
مليا التفكري  2و الشخصية  1الشكوك يف اهلجوم على الغزاة، الشخصية 
 يف اهلجوم، وابلتايل يتم تشكيل تبادل األسئلة. 
الصلة يف احلوار املذكور أعاله ماكسيم العوامل املسببة لالحنرافات 
يف األنشطة اللغوية.  2هو نسخ وإمهال ماكسيم الذي يؤديه الشخصية 
 لذلك، هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوارأعاله. 
 
 الروح اي حاجى نياز؟" "ما معن  :  1الشخصية  -32
أو :    2  الشخصية يوذا  تعاليم  عن  صحيفتك  ىف  شيئا  تنشر  "أال 
 كونفشيوس؟" 






هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
، يتجادلون مع بعضهم 2و الشخصية  1من هو األفضل بني الشخصية 
 يسأل األشياء اليت ال يفهمها.  1إىل الشخصية البعض ، مما يؤدي 
هو عناب و العوامل املسببة لالحنرافات املاكسيم الصلة يف احلوار 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2ماكسيم اليت يؤديها الشخصية  تقصري
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "ما جرى؟" :  1الشخصية  -33
 "لقد دسست فيه السم؟"  :  2الشخصية 
 ( 89، ص. 2013)ليايل تركستان، 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
، ألنه 1يف شرب املياه اليت قدمها الشخصية  2الشكوك يف الشخصية 
 . 2عادة يعطي مياه الشرب إىل الشخصية  1على عكس الشخصية 
احلوار   الصلة يف  املاكسيم  لالحنرافات  املسببة  عناب العوامل   هو 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك احنراف  2ماكسيم اليت يؤديها الشخصية 
 عن مبدأ التعاون على احلوارأعاله. 
 
 "تريدىن متعة عابرة؟":  1 الشخصية -34
 "حسنا.. إذا أردت أن تتزوجىن؟" :  2 الشخصية






الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  حول  2و 
يف  1، بسبب احنراف الشخصية 2و الشخصية  1النقاش بني الشخصية 
 زواجه، ولذلك فإن السؤال يطرح نفسه متاما. 
هو عناب و العوامل املسببة لالحنرافات املاكسيم الصلة يف احلوار 
يف األنشطة اللغوية. لذلك، هناك  2ليت يؤديها الشخصية ماكسيم ا تقصري
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "و مل ال حناول معرفته حنن؟"  :  1الشخصية  -35
 "و ما قيمة ذلك؟":  2 الشخصية  
 . (103، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
إدخال هللا إىل اجلنود الصينيني، حيث كان اجلنود الصينيون يف ذلك الوقت 
تقدمي إهله  1شيوعيني، ميكن القول إن الكفار، وابلتايل حاول الشخصية 
 إىل اجلنود الشيوعيني. 
هو    أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم   عناب العامل 
ال الشخصية  ماكسيم  هبا  قام  هناك   2يت  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
  
"ظننت أن ذلك واجىب.. لكن أسألك بدورى، أيهما :  1 الشخصية -36
 تفضل أن أقتله أم أروضه؟"






 . (115، ص. 2013تركستان، )ليايل 
 
الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  حول  2و 
الشخصية   بني  الشخصية    1النقاش  الوقت، 2و  ذلك  أراد يف  الذي   ،
ارتكبها   1الشخصية   اليت  البشاعات  ال  من  التعب  ألن  زوجها،  قتل 
 1زوجها، لذلك طلب احلق يف القتل أو الدايراهاكن فقط، حىت الشكل 
 الذي سبق اعتباره قتل زوجها هو واجبها. 
ا هو   العامل  أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف   عناب ملساهم 
الشخصية   هبا  قام  اليت  هناك   2ماكسيم  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "و أنت اي مصطفى منراد حضرت .. مذا تظنىن؟" :  1 الشخصية -37
 االسم القدمي!" "تورسون .. امسى تورسون.. لتنسى :  2 الشخصية
 . (116، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
يسأل من هو حقا، يف ذلك الوقت،  1سؤال بسيط، الذي الشخصية 
 تشهد أيضا حزن عميق جدا.  1الشخصية 
هو    أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم   عناب العامل 
الشخصية   هبا  قام  اليت  هناك   2ماكسيم  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
  





 "ال تفهم؟":  2 الشخصية
 . (122، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  يتعلق  2و 
بتوق جنمة إىل مصطفى، حيث تفتقد جنمة مصطفى كثريا، لكن جنمة ال 
 تقوهلا مباشرة، كما يقول إن مل يعد قادرا على التحلي ابلصرب. 
هو    أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم   عناب العامل 
الشخصية قام هبا  اليت  اللغوية.  لذلك، هناك  2  ماكسيم  يف األنشطة 
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "أال تعرف القاتل؟" :  1الشخصية  -39
 "من؟":  2 الشخصية
 . (127، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
الصيين، ألنه يف ذلك  الزعيم  قتل  املواطنني من  الوقت، مل يكن أي من 
 يعرف من هو القاتل.
هو    أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم   عناب العامل 
الشخصية   هبا  قام  اليت  هناك   2ماكسيم  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "حسنا... أان الذى قتلته؟" :  1 الشخصية -40





 . (128، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
هو حول  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
املواطنني  الوقت، مل يكن أي من  الصيين، ألنه يف ذلك  الزعيم  قتل  من 
 يعرف من هو القاتل.
هو    أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم   عناب العامل 
الشخصية   هبا  قام  اليت  هناك   2ماكسيم  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "أخرج من القصر؟":  1 الشخصية -41
 "أال تعرفني اجلحيم" :  2 الشخصية  
 . (153، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  حول  2و 
النقاش بني شني والفتاة الربيئة، حيث يغضب شني من الفتاة، لذلك هناك 
 نقاش يثري تساؤالت. 
هو    أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم   عناب العامل 
الشخصية   هبا  قام  اليت  هناك   2ماكسيم  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 على احلوار أعاله.  احنراف عن مبدأ التعاون
 
 "النضال حىت املوت؟"  :  1الشخصية  -42
 " "لكأننا منوت موات بطيئا:  2 الشخصية  






هو عن  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
يوم القيامة، حيث املوت يف ذلك الوقت شائع، ألن الكفار قتلوا الشعب 
الرتكي حبرية، حىت أنه قام حبيلة يف إطالق اجلنود، حبيث أن اإلميان بيوم 
 القيامة بعد املوت بدأ يف االخنفاض يف ذلك الوقت. 
احلوار يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم  هو     العامل   عناب أعاله 
الشخصية   هبا  قام  اليت  هناك   2ماكسيم  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 أعاله.  احلوار  احنراف عن مبدأ التعاون على
 
 "من أنت؟" :  1الشخصية  -43
 "أال تعرف من أان؟":  2 الشخصية  
 . (183، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
من هو  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
الرجل الذي كان يف بيت جنمة، ويف ذلك الوقت كان مصطفى وجنمة قد 
رزحا ابلفعل، ث أجنبا طفال، ولكن عندما يزور مصطفى منزله، لريى أخبار 
 جنمة وابنه، كيلواررجل ال مييز الرتكستان. 
هو   أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم   ب عناالعامل 
الشخصية   هبا  قام  اليت  هناك   2ماكسيم  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "ماذا جرى؟" :  1الشخصية  -44





 . (186، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
ابلبحث  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
عن زوجة مصطفى وابنه غري املوجودين يف املنزل، لذلك سأل مصطفى 
 عبد هللا الذي التقاه وهو يف طريقه للعثور على جنمة وابنه. 
هو   أعاله  احلوار  يف  الصلة  احنراف  يف  املساهم   عناب العامل 
الشخصية   هبا  قام  اليت  هناك   2ماكسيم  لذلك،  اللغوية.   األنشطة  يف 
 التعاون على احلوار أعاله. احنراف عن مبدأ 
 
 اكسيم املاالحنراف طريقة 
 "مىت إذن؟" :  1الشخصية  -6
 "شىء يعلمه هللا" :  2  الشخصية  
 ( 40، ص. 2013)ليايل تركستان،   
يتعلق ابلزواج،  2والشكل  1بني الشكل احلوار احملادثة يف  املقام
يرفض، ألنه  2أن يعجل زواجه، ولكن الشخصية  1الذي يريد الشخصية 
 ال يزال يف حالة حرب، مما جيعل زواجه لن يكون مواتيا. 
هو يف طريقة ماكسيم يف احلوار أعاله العوامل املسببة لالحنرافات 
الشخصية    عناب  يؤديها  اليت  ماكسيم  ونسخ  األنشطة   2ماكسيم  يف 
 اللغوية. لذلك، هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 "و مىت يكون؟"  :  1الشخصية  -7
 "أقرب مما تتصورين"  :  2الشخصية   






مبشاعر  2والشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
الشخصية    2الشخصية   تقول  احلرف    2اليت  حقا،   1إذا كانت حتب 
ولكنها غري متأكدة من حبه، ألن بالده ال تزال يف حالة حرب، وهو ما 
 يقنع احلرف األول إذا كان حيبه حقا، مما يسبب أسئلة.
هو يف طريقة ماكسيم يف احلوار أعاله  العوامل املسببة لالحنرافات 
الشخصية    عناب  يؤديها  اليت  ماكسيم  ونسخ  األنشطة   2ماكسيم  يف 
 اللغوية. لذلك، هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
"أو تظنني أن مصطفى يبقى ليقدم الزاد للخيل، ويرعى  :  1الشخصية  -8
 األغنام؟"
 "قليب حيدثىن أبنك لن تعود"  :  2الشخصية 
 . (45، ص. 2013)ليايل تركستان،   
الشكل   بني  احلوار  سياق  الشخصية    1إن  مبشاركة   2و  يتعلق 
غري متبع للحرب لكي  1يف احلرب، حيث يعترب الشخصية  1الشخصية 
 يكون بياان فضال عن إاثرة األسئلة. 
لالحنرافات   املسببة  هو  العوامل  أعاله  احلوار  يف  ماكسيم  طريقة 
الشخصية  عناب  قام هبا  اليت  األنشط 2ماكسيم  لذلك، يف  اللغوية.   ة 
 هناك احنراف عن مبدأ التعاون على احلوار أعاله. 
 
 : "كيف تنظرين إىل"  1الشخصية  -9






 . (101، ص. 2013)ليايل تركستان، 
 
الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام الشخصية  1بني  يتعلق  2و 
عن رأي  1، حيث يسأل الشكل 2حبكم املرء من وجهة نظر الشخصية 
 ضده.  2الشخصية 
لالحنرافات   املسببة  هو  العوامل  أعاله  احلوار  يف  ماكسيم  طريقة 
الشخصية  عناب  قام هبا  اليت  لذلك،   2ماكسيم  اللغوية.   األنشطة  يف 
 على احلوار أعاله. هناك احنراف عن مبدأ التعاون 
 
 : "إىل مىت املسري؟" 1الشخصية  -10
 : "لن نكف عن املسري ذاهبني أو عائدين" 2الشخصية   
 . (136، ص. 2013)ليايل تركستان، 
   
هو عن  2و الشخصية  1بني الشخصية احلوار احملادثة يف  املقام
عالقة جنمة ومصطفى، حيث حيبان بعضهما البعض لكنهما يهرابن دائما 
 من احلرب، ألهنما يريدان إجياد مكان آمن هلما. 
لالحنرافات   املسببة  هو  العوامل  أعاله  احلوار  يف  ماكسيم  طريقة 
الشخصية  عناب  قام هبا  اليت  لذلك،  2ماكسيم  اللغوية.   األنشطة  يف 

















 الباب الرابع   
 االختتام
 اخلالصة  .أ
تقدميه، واليت  املناقشة أعاله ، خلص الباحث من نتائج حتليل اتنغ متمن 
حنراف التعاون األساسي يف رواية "ليلي تركستان" اال" حتمل عنوان هذه الدراسة 
 :  على النحو خلالصة وا "لنجيب كيلين لنضرا جريس
والنتائج وجد الباحثون نتيجتني وفقا لصياغة املشكلة والغرض من الدراسة، 
حنراف التعاون األساسي يف رواية "ليلي تركستان" ( اال1اليت أسفرت عنها هي: )
حنراف التعاون حوارا حيتوي على اال 34العثور على لنجيب كيلين لنضرا جريس 
إىل نوعني من احنرافات ماكسيم، من بني أمور  34وتنقسم احلوارات ال األساسي 
املاكسيم الصلة و املاكسيم الطريقة اليت  ية و املاكسيم الكم احنرافات  أخرى، وهي 
احنراف التعاون األساسي يف رواية "ليلي تركستان"  ( سبب2عناب و تقصري ) تورط
  .عناب و تقصري ماكسيملنجيب كيلين لنضرا جريس هو 
سيحدث دائما يف األنشطة اللغوية عندما  لنضرا جريس حنراف التعاوناال
حنراف التعاون اال للخطاب غرض ضمين عند التحدث.يكون للمتحدث أو اخلصم 
أكثر ميال إىل احنراف األساسي يف رواية "ليلي تركستان" لنجيب كيلين لنضرا جريس 
ويف التحليل، احلوارات اليت  .واحد هو االحنراف عن مبدأ التعاون املاكسيم الصلة
حنراف االمييز بني قدمتها رواية ليايل تركستان لنجيب كايالين قليال من الصعب الت
لنجيب كايالين  التعاون تركستان  ليايل  رواية  يف  ألنه  اآلخر  مع  واحد  ماكسيم 





 االقرتاحات  .ب
وقد مت االنتهاء من هذا البحث إبذن من هللا، وابلطبع هذا البحث أبعد 
حنراف التعاون اال"ما يكون عن الكمال واحلقيقية. استنادا إىل هذا البحوث املعنونة 
لنضرا جريس"  لنجيب كيلين  "ليلي تركستان"  الباحثون األساسي يف رواية  يقدم 
 جديدة. واالقرتاحات هي:املشورة للقراء حول إنشاء أعمال 
ميكن للباحثني بعد ذلك استخدام هذه الدراسة كمصدر مرجعي أو فهم  -1
حنراف التعاون األساسي يف رواية اال"إضايف للتحليل ابستخدام الكائنات 
 ". "ليلي تركستان" لنجيب كيلين لنضرا جريس
مع هذه الدراسة جيب أن يكون الباحثون، وخاصة طالب األدب العريب  -2
اإلسالم احلكومية الفقرية ميكن استخدام  اجلامعةل الدراسي النهائي الفص
هذا البحث كمصدر مرجعي، خصوصا يف موضوع الرواية من نظرية العمل 
 . )التدولية( الكالم 
تركز  -3 اليت  الكالم  إجراءات  فهم  استكشاف  الباحثني مواصلة  جيب على 
 لنضرا اجلريس.
يكون  -4 أن  الباحث على  ينبغي تشجيع  التحليل ث  إجراء  أكثر مشوال يف 
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